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1. Inledning  
Jag har valt att studera händelseförloppet kring utställningen De Unga 69, för den 
öppnades kort efter utställningen ARS 69 Helsingfors för publik. Utställningen De Unga 
69 introducerade nyaste intryck bland unga konstnärer i Finland. Utställningen väckte 
en debatt eftersom ibland verken som var provokativa fanns Harro Koskinens (1945-) 
popkonstverk. I hans konstskapande inom genren popkonst använde Koskinen 
igenkännliga tecken och symboler som han blandade in med ny symbolik han hämtade 
ur populärkultur.  Med att använda en äldre symbolik i modernt konstskapande väckte 
han uppmärksamhet i Finland. Harro Koskinen ställde ut på grupputställningen De 
Unga 69 och orsakade en ny debatt, kort efter att en stor debatt kring ARS 69 
Helsingfors hade avtagit. Debatten kring utställningen De unga 69 i Helsingfors 
konsthall berörde främst Harro Koskinens omtalade verk Svinmessias och Svinvapen, 
men också diskussioner om konstnärens frihet, censur, begränsningar och om 
nutidskonstens läge i Finland blev aktuella på 1960-talet.  
Tidigare på våren år 1969, före utställningen De Unga 69 öppnade i Helsingfors 
konsthall 9.9.1969, hade människor fått uppleva ARS 69 Helsingfors som ordnades i 
Ateneum. Utställningen ARS 69 Helsingfors visades också senare samma år på 
Tammerfors nutidsmuseum. De som ställde ut var stora internationella namn inom 
genren popkonst som var starkt presenterade på 1960-talet speciellt i U.S.A. och Stor-
Britannien men som också rann ut i övriga Europa. Publiken som besökte ARS 69 
Helsingfors, reagerade olika till nutidskonst och utställningen ansågs vara enastående, 
eftersom den inte gick att jämföra med något liknande som hade ställts ut tidigare. 
Dessutom i så stor skala inom genren popkonst i Finland. Människor älskade, avskydde 
eller förundrades över utställningen.  
... Knappast har någon annan utställning blivit så kritiserad som Ars 69 i Helsingfors 1, 
stod det i Suomen Taide 1969. I en annan artikel skrev Pauli Osipow; Jag tror inte jag 
misstar mig i mina ord att största delen av människorna bakom den stora publiksiffra 
utställningen har nått, kommer för att titta på utställningen på samma sätt som de skulle 
förundra sig över den skäggiga damen eller de siamesiska tvillingarna 2 .  (Min 
översättning). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Suomen Taide 1969, 69. 
2 Suomen Taide 1969, 71.  
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Hösten 1969 arrangerade Konstnärsgillet i Finland utställningen De Unga. 
Utställningen arrangerades nästan årligen, och detta var den tjugotredje gången. Denna 
gång hade utställningen ett enhetligt tema konst som medel. Inom Konstnärsgillet hade 
man tillsatt en jury, som skulle välja in konstnärer till utställningen. Utställningens tema 
väckte kritik bland konstnärerna som hörde till gillet och de konstnärer som tyckte att 
ett tema styr för mycket konstnären och begränsar sättet för uttryck. Två olika 
protestbrev riktades till juryn för utställningen De unga 69.  Bland konstverken som 
valdes till utställningen De Unga 69 fanns Harro Koskinens Svinmessias och Svinvapen. 
Hans arbeten väckte senare en debatt och diskuterades i landets största dagstidningar 
och många tidskrifter som skrev om konst och kultur. Utställningens provocerande 
innehåll ledde till att konstnären Harro Koskinen och juryn som stod för valet av hans 
verk; Svinmessias och Svinvapen, blev åtalade och senare dömda år 1973 för guds hån 
och för att ha skymfat rikets vapen. Koskinens arbeten väckte en debatt. Koskinens 
uttryck och de intryck som var gällande väckte en debatt i olika medier. Kritiker och 
konstnärer och personer inom myndigheten uttryckte sina åsikter i olika tidningar och 
andra medier. Konstens nya uttrycksmedel diskuterads också senare i hovrätten.  
1.1 Disposition och tidigare forskning 
I Kapitel 2, analyserar jag själva begreppet popkonst och reflekterar fenomenet via 
Marcel Duchamp (1887-1968) och hans konstfilosofi inom den dadaistiska rörelsen som 
senare utvecklades till popkonst. Andy Warhol (1928-1978) både arbetade inom genren 
popkonst och senare anses ha starkt format den riktlinje som gick under namnet 
popkonst. Warhol och andra popkonstnärer kopplade ihop konst med masskonsumtion 
och kapitalistiska idéer och i sitt uttryck visade kritik inom en samtidig hyllning av en 
produkt som genomgått en process via medier. Popkonsten uppstod i de två 
engelskspråkiga kontinenterna U.S.A. och Storbritannien. Popkonst formades främst av 
konstnärer från stora konsumtionssamhällen. I Öst-Europa och Asien fanns ett 
annorlunda behov bakom målsättningen av uttryck och därför blev popkonsten ett 
medel att kunna provocera gamla samhällsstrukturer i önskan att ländernas fysiska och 
mentala gränser skulle öppnas mot väst3. Popkulturen ledde småningom till att hela 
Europa ”amerikaniserades”4. 
I 2.1, behandlar jag de första försöken finska konstnärer gjorde inom genren popkonst, 
innan ARS 69 Helsingfors, ordnades i Finland.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Osterwold 1999, 63.  
4 Osterwold 1999, 63. 
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I kapitel 3 behandlar jag väsentliga frågor som dök upp när det gällde utställningen Ars 
69 Helsingfors; hur utställningen beskrevs och presenterades i medier som behandlade 
den i receptionen. I min analys har jag också analyserat hur olika skribenter uttryckte 
sig om utställningen samt redogör för debatten om nutidskonstens läge. I 3.1 har jag 
skrivit hur en internationell utställning ordnades. I 3.2 reflekterar jag reaktioner som 
väcktes till nutidskonst via publiken och recensenter inom debatten. I 3.3 har jag skrivit 
hur viktigt det var för Finland att en aktuell internationell utställning ordnades om 
nutidskonst. 
 I kapitel 4, har jag skrivit hur ungdomen på 1960 talet tedde sig olika en deras 
föregående generation p.g.a. uppkommande vänstersinnade ideologier och förbereder 
sinnelaget som förekom på 1960-talet som var rådande inför utställningen De unga i 
Helsingfors Konsthall som Konstnärsgillet i Finland ordnade.  
I 4.1 analyserar jag syftet för utställningen De unga 1969 och hur unga betraktades och 
vad unga ville göra och gjorde för att utveckla samhället enligt deras ideologier. Om 
tvister bland konstnärer och varför utställningen De unga år 1969 hade ett tema Konst 
som medel och varför temat väckte agg bland konstnärer med olika uttrycksform som 
skiljde dem åt. I kapitlet beskriver jag också hur utställningen presenterades i 
receptionen och vilka verk som fick mest uppmärksamhet. I 4.2 redogör jag för om 
utställningens syfte var i enlighet med konstnärernas förväntningar och hade debatten 
inverkan på mottagandet av nutidskonst till konstnärernas fördel. I kapitel 4.3 analyserar 
jag hur rättegången behandlade ur konstens synvinkel Harro Koskinens fall i rätten; 
brottsanmälan hade gjorts p.g.a. hans arbeten Svinmessias och Svinvapen. Jag berättar 
också hur Harro Koskinen själv beskriver situationen i min intervju jag gjorde hemma 
hos Koskinen i Merimasku på hösten 2012. I kapitel 5 redogör jag i min slutdiskussion 
för hur nutidskonsten presenterades i samband med i ordning följande utställning De 
unga 70 i pressen och i ordning följande ARS 1974 Helsingfors som ordnades fem år 
senare efter den stora konstdebatten om den ”chockerande” aktuella nutidskonsten som 
presenterades på utställningarna Ars 69 Helsingfors och De unga 69. I min analys söker 
jag också svar på frågan om nutidskonstnärer och kritiker lyckades öppna nutidskonsten 
för bredare publik och öppnare samtal.  
Andrea Svedlin vid Åbo Akademi har skrivit år 1989 en Pro gradu-avhandling om 
Harro Koskinens svinserie 1969: dess bakgrund, innehåll och mottagande. Svedlin har 
koncentrerat sig på Harro Koskinen och debatten om svinserien och rättsprocessen. 
Medan jag betraktar Harro Koskinen och hans konstnärliga process i samband med 
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genren popkonst och från en bredare vinkling via den internationella konsten som 
landade i Finland och via utställningarna ARS 69 Helsingfors och därefter De unga 69 
som påverkade unga konstnärer i Finland och diskussionen om konst. Via Harro 
Koskinen reflekterar jag händelsernas gång, inom konstdebatten efter utställningen De 
unga 69. 
1.2 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka om den provokativa popkonsten ledde till 
en öppnare förhållningsätt till den nutidskonst som producerades efter debatten ARS 69 
Helsingfors och De Ungas utställning 1969. Lyckades man med hjälp av utställningen 
och provokationen som utställningen De unga 69 medförde; leda publiken till en debatt 
och genom det och den provokativa grunden till ett mer positivt och öppet förhållande 
till experimentell nutidskonst som en legitim konstform inom vilken konstnären har rätt 
att experimentera sitt utryck och med hjälp av igenkännligt material få kritisera 
omgivningen i tid och rum uttrycka sig fritt i det finska samhället. 
Mina forskningsfrågor är följande: 
1. Var det meningen att med hjälp av en provocerande utställning som De Unga 69 
öppna en debatt i förmån till popkonst för en bredare publik och på så sätt lyckas 
få förståelse för nutidskonst?  
2. Ledde ARS 69 Helsingfors till ett ökat antal för ett mera aktivt ställningstagande 
hos människor för nutidskonst och fri uttryck i Finland?  
1.3 Material, metod och teori 
Mitt material för analysen består främst av artiklar om själva debatten som 
utställningarna De Unga 69 och ARS 69 Helsingfors väckte. I en av recensionerna om 
utställningen poängterar skribenten i Helsingin Sanomat att konstnären Harro Koskinen 
och juryn som stod bakom valet av verk tagit fullt ansvar att ställa ut Harro Koskinens 
arbeten inom hans Svin-tema; Svinmessias och Svinvapen 5 . Skribentens ordval i 
försiktig ton förutspår en kommande debatt. Jag har använt min egen metod i hur jag 
organiserat informationen som jag hämtat ur tidningsurklipp. I och med hur händelserna 
har påverkat det som står att läsa i receptionen och debatten utgör stommen i min analys.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Helsingin Sanomat 14.9.1969.  
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I min analys behandlar jag tidningsmaterial från året 1969 om utställningarna ARS 69 
Helsingfors och De unga 69 men också det som hänt mellan åren 1970-74 för att kunna 
förstå utvecklingen och samtalet om nutidskonstens läge före och efter ovan nämnda 
utställningar. I min analys har jag också läst urklipp som följde rättegången där Harro 
Koskinen och jurymedlemmarna anklagades för att de hade hånat gud och skymfat 
rikets vapen. Och hur Harro Koskinens konstverk togs emot vid andra 
utställningstillfällen medan Harro Koskinens rättsprocess fortskred mellan åren 1969 
och 1973.  
För att kunna analysera om konstnärerna och kritikerna lyckades öppna samtalet för 
nutidskonst för en bredare publik som bättre skulle leda till uttrycksfrihet i produktionen 
har jag samlat material från de största dagstidningar som behandlar utställningarna ARS 
69 Helsingfors, De Unga 69, De Unga 70 och ARS 74 Helsingfors. För att få en 
förståelse om rättegången och hur Harro Koskinen presenterades i pressen om hans 
provokativa konstverk, har jag samlat material som behandlar processen ända till 
rättegångens beslut via tidningsmaterial och Helsingfors Konsthalls egna bordsprotokoll 
1969-1974. Förutom att läsa urklipp från främsta dagstidningar i Finland som kom ut 
mellan åren 1969-1974 har jag även samlat material från tidskrifterna Suomen Taide, 
Taidelehti och Taidehalli.  
Centralarkivet för bildkonst under Statens konstmuseum i Helsingfors, samlar in och 
arkiverar- material i sina samlingar, särskilt sådant som anknyter till finländsk bildkonst 
och har centrerat till sitt bibliotek tidningsurklipp och annat material som berör Finlands 
konsthistoria. En stor del av urklipp och annat material om Finlands konst finns där 
samlade. Mitt forskningsmaterial består främst av artiklar jag sökt i Centralarkivet för 
Bildkonst i Ateneum.  
I forskningen ingår även en intervju jag gjorde hemma hos Harro Koskinen. Jag frågade 
hans synpunkter om utställningen De Unga 69, om hans konst och om hur han 
behandlades i pressen efter utställningen och om rättegången som pågick från 1969 till 
1974. Tankar bakom val av verk till utställningen De unga 69 och om jury 
medlemmarna och hur de stödde honom i mottagandet av verken till utställningen och 
vad som hände efter utställningen De unga 1969. Jag frågade också hurdan Harro 
Koskinens egen konstfilosofi är och vilka då aktuella konstriktningar han inspirerades 
av och hur han hämtade information om nya inriktningar inom nutidskonst. 
Kristina Linnovaara har i hennes doktorsavhandling; Makt, konst, elit – konstfältets po-
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sitioner; relationer och resurser i 1940- och 1950-talens Helsingfors (2008), använt 
Pierre Boudieurs fältteori, och nätverks teori i att belysa läsaren mer effektivt om makt-
kampen som är rådande på konstfältet. Linnovaara använder sig i hennes undersökning 
av Pierre Bourdieus fältteori som ett teoretiskt arbetsredskap kompletterat med 
nätverksteorin. Linnovaara har saknat verktyg för att analysera de sociala kontakterna 
för konstnärerna som fältteorin inte har erbjudit men har lyckats med det inom 
nätverksteorin 6 . Fältteorin binder samman maktproblematiken med detta sociala 
ramverk som finns på konstfältet och går bakom det synliga maktutövandet, granskar 
makthavarnas praktiker kritiskt samt gör sociala strukturer synliga. När man bygger ett 
fält kring maktproblematiken i Bourdieus mening så är det ett kunskapsmässigt fält på 
en abstrakt nivå, men också ett fält där elitens betydelse konstrueras konkret i 
maktkampen om dominansen på konstfältet och som förmedlare i de olika sociala 
processerna. Huvudintresset är maktutövandets hierarkiska roll inom ett fält. 
Nätverksperspektivet ger en inblick i de personliga relationernas, det informellas, 
betydelse för maktutövandet på konstfältet. Genom Fältteorin och nätverksteorin 
aktualiseras både ett makro- och ett microperspektiv på historien. Enligt Fältteorin går 
dessa två dimensioner, det strukturella och det individuella, in i varandra - varje gång en 
struktur omformas sker samtidigt en definition av hurdant kapital som värderas i den 
nya positionen. Ett nätverk däremot är bestående så länge en tillit finns inom den7.  
 
I min analys har jag har använt mig av Linnovaaras teori och också läst den franska tän-
karen Pierre Boudieurs Kultursociologiska texter (1986), för att kunna via dem förstå 
maktstrukturen och dess nätverk som påverkar konstnärerna, konstmarknaden, konsteli-
ten och för att bättre kunna förstå hur makt praktiseras och används. Via Linnovaara har 
jag också fått en inblick i historia hur konstvärlden och dess uppbyggnad och nätverk 
såg ut innan 1960-talet. 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Linnovaara 2008, 12. 
7 Linnovaara 2008, 17. 
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2 POPKONST  
Marcel Duchamp och hans verk Fontän 1917, belyses ofta inom konsthistorien som en 
vändpunkt för hur konst därefter betraktades bland nytänkande konstnärer. P.g.a. 
Fontän förändrades uppfattningen om vad som kan vara konst istället för får vara konst 
och den moderna installationskonsten föddes som utvecklades till stor del av Duchamp 
vars idéer blev bemötta senare av popkonstnärer. 
 I början av 1900-talet började reklam bli en alltmer vanlig del av gatubilden. Även på 
landsbygden passerade man allt flere reklamtavlor på vägen8. Inom konstvärlden var 
dadaisterna de första som snappade upp ett nytt sätt att reflektera den ”nya” 
omgivningen. Dadaisterna kombinerade reklam bilder, text sloganer, revolutionära 
pamfletter, folkkonst och populärkultur i collage och introducerade konsten som ett 
delaktigt exempel på världens kontinuerliga relationer9.  
2.1 Marcel Duchamp & Andy Warhol 
Duchamp var verksam bland dadaisterna men var självständig med egna regler inom det 
område han uppfattade som konst. Popkonstnärerna reflekterade på samma sätt 
massmedia och ökad konsumtion på 1960-talet som dadaisterna genom att använda sig 
av ett familjärt material för att kunna behandla den tid och rum vi alla delade; via ett 
materialval som reflekterade tiden och omgivningen. Konsten separerades från 
funktionen hur den borde se ut som symbol av evighet, tidens fiende till att accepteras 
som en produkt av tid och rum10.  
Populärkultur har sitt ursprung i urbana centrum och är distribuerat på basis av 
masskonsumtion. Konsumtionen av populärkultur är en social upplevelse som förser 
information härlett från och som bidrar till; våra statistiskt normala roller i samhället11. 
Popkonsten använder material som vi själva konsumerar för att få betraktaren genast 
med i samförstånd i och med att hon kan relatera till något hon känner igen. Andy 
Warhol, använde igenkänneliga ansikten som medier format till att bli ikoner; Marilyn 
Monroe eller Elvis använde Warhol som grund i hans silkesavtryck som han 
massproducerade för att kunna visa hur vi ser på dem och hur de förvandlas i processen 
med att använda ett likadant sätt ”om och om igen”, som medier förbrukar bilder. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Osterwold 1999, 135. 
9 Osterwold 1999, 132. 
10 Madoff 1997, 169. 
11 Madoff 1997, 167. 
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Fr.o.m. 1900-talet hade medier expanderat i stadig takt utan avbrott. Tekniska 
förbättringar i färgfotografier i tidskrifter, större dukar på biografer, längre speltid på 
vinylskivor och tv-program inverkade på hur konstnärerna kom att tolka omgivningen12 
och använda det i sitt skapande arbete både på 1920-talet bland dadaisterna och hos 
1960-tals popkonstnärer13. 
Bland de kändaste dadaisterna uppmärksammas ofta Marcel Duchamp eftersom han 
gjorde ett modigt framträdande på Salon des Indépendants utställningen år 1917. Marcel 
Duchamp överraskade juryn med att ställa ut sitt verk Fontän som Duchamp ställde ut 
under pseudonymnamnet M. Mutt14. Verket väckte uppståndelse eftersom det han 
ställde ut var ett färdigt objekt – objektet var en pissoar. Han ville visa själva 
konstverket vara ett fristående estetiskt objekt. Med hjälp av detta val av objekt och 
hans provokativa gest visade Duchamp ett nytt sätt att se på ett objekt. Det han senare 
kallade för ready-made. Det spelade ingen roll huruvida herr Mutt hade gjort Fontänen 
med egna händer. Det viktigaste var att han hade valt det15. Detta var ett nytt sett att 
betrakta ett konstverk och denna kombination chockerade konstskenens känsla för 
estetik år 1917 i Frankrike16, särskilt kubisterna17.  
Dadaismen gick emot den ingrodda uppfattningen hur konst skulle se ut.  Vad som helst 
kunde vara konst enligt dadaisterna18. Plats gavs också åt slumpen i den konstnärliga 
processen. Dadaismen var en antikonst rörelse som lyckades öppna intresset för konst. 
Rörelsen öppnade väg för nya generationer och skapade diskussion och förnyade 
människors attityder. Konstnärerna inom den dadaistiska rörelsen använde sig av 
vardagliga objekt och lekte med uppfattningen hur objekt vanligtvis betraktades. Genom 
att plocka ut objektet från dess ”typiska” omgivning och placera det i annan kontext 
förstärktes objektets ”självständighet”. Detta gjorde senare också popkonstnärer som 
först kallades neodadaister, men popkonsten formades till att behandla masskonsumtion 
i förhållande till socialt välbefinnande och individualism.  
Marcel Duchamp tyckte att man inom konst fokuserade för mycket på det visuella; det 
man såg istället för det som fanns bakom ytan. Detta var ett typiskt förhållandesätt och 
nytänkande inom den dadaistiska rörelsen. Duchamp koncentrerade sig på idéer, val och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Compton 1970, 12. 
13 Madoff 1997, 168, Compton 1970, 14.	  
14 Naumann 1999, 72. 
15 Osterwold 1999, 132, Arman 1986, 70. 
16 Osterwold 1999, 132. 
17 Naumann 1999, 300. 
18 Osterwold 1999, 133. 
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hade ett intellektuellt förhållande till sin konst19. Begreppet ready-made hörde Marcel 
Duchamp när han första gången kom till New York, i början av 1900-talet och 
begreppet använde han sedan dess som en egen term för hans arbeten. Begreppet 
passade med i hans tankesätt om objekt som estetiska och färdiga i sig. Duchamps 
kubistiska verk Naken kvinna som går ner för en trappa var ”skandalöst” väldigt 
välkommen på Armory Show 1913 i New York20. I Frankrike blev hans ”skandalösa” 
förhållande till konst för mycket av en utmaning, speciellt för kubisterna. Verket var 
tidigare utställt på Salon des Indépendants 1912. Fastän verket var kubistiskt hade inte 
Duchamp hållit sig inom regler inom kubism tyckte kubisterna. Detta exempel visar att 
Duchamp ville ifrågasätta konstbegreppet. Hur kunde man definiera med regler vad 
konst är? Incidenten förblev en vändpunkt för Duchamp21. 
Objekten Duchamp använde i sina uppsättningar av föremål måste vara likgiltiga till 
varandra för att undvika en färdig grundläggning som kunde störa en större helhet i 
tanke gång. Valet av objekt var en estetisk fundering ett val av sinnelag som inte endast 
uppnåddes genom kunnande och skicklighet som handen formar22. Duchamp arbetade 
med sitt kändaste verk Stora Glaset i åtta år och avbröt processen 192323. Konstvärlden 
trodde Duchamp hade gett upp konstnärskapet men Duchamp väntade på att de nya 
intrycken han introducerat skulle sjunka in och spelade undertiden schack professionellt 
och var aktiv i samspel med andra dadaister24. Glaset har instruktioner för hur den kan 
byggas upp manuellt. Glaset är ett sorts mekaniskt sex i ett stängt universum – en 
metafor för könskampen25. För förståelsen av Glaset är det nödvändigt att förstå hur 
spelet fungerar26, för det finns en koppling mellan schack och Glaset27. De färdiga 
objekt som Duchamp ställde ut 1913-17 var bl.a. snöspade, flasktorkare, kam och 
cykelhjul28 . Hjulet var kombinerat med en pall29 . En gång ”förbättrade” han en 
reproduktion av Mona Lisa genom att förse henne med mustasch och bokstäverna 
LHOOQ elle a chaud au cul – hon är varm i stjärten, (eller på ett ännu privatare ställe) 
30. Duchamp kunde också välja en illustration från en restaurang och signera den ifall 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Arman 1986, 14-15. 
20 Osterwold 1999, 134. 
21 Naumann 1999, 18-19, 42, 302.  
22 Arman 1986, 100, Naumann 1999, 195, 304. 
23 Arman 1986, 15. 
24 Arman 1986, 15-19. 
25 Duchamp och schacket essäer, http://www.jora.info/essayer/duchamp.htm senast sedd 16.4.2013 
26 Arman 1986, 17. 
27 Linde 1986, 162-163. 
28 Arman 1986, 23-27. 
29 Linde 1986, 127. 
30 Linde 1986, 175-176. 
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illustrationen hade något att säga i sig31. Det som Duchamp redan tidigt gjorde 1915 var 
ett beslut att minimera antalet färdigt gjorda objekt32.  
Begreppet ready-made visar hur konst blev en del av vardagen och hur vardagen blev en 
del av konst. Reklam och medier hade expanderat och började ta en synligare roll i det 
urbana lanskapet från slutet av 1800-talet inpå mitten av 1900-talet. Popkonstnärerna 
svarade på ett eko i början av 1960-talet som dadaisterna påbörjat men som 
popkonstnärerna fortsatte med i att använda sig av det material som fanns i den 
vardagliga omgivningen de reflekterades av och via vilket de drog intryck och 
bearbetade, som fanns i samma tid och rum. På det sättet var popkonst levande, för det 
hade ett direkt förhållande till en omgivning i dess kritik mot ökad konsumtion och 
massmedier i användning av samma medel som alla omringades av och konsumerade. 
Duchamps val av objekt influerade popkonstnärerna. Och popkonstnärer upplevde 
Duchamps objekt som estetiska skulpturer33. Duchamp menar att popkonsten inte 
använder själva objekten i sig utan använder sig av dem i deras målningar eller 
skulpturer i en form av kommunikation/tillhörighet, vänskapsförhållande34.  
Popkonst var ingen lineär riktning som en grupp konstnärer taktiskt började tillsammans 
jobba fram till en konstriktning som dadaisterna gjort, popkonstnärerna skilde stilistiskt 
ifrån dadaisterna som arbetade mer kollektivt inom en på förhand kollektivt bestämd 
riktlinje (utom Duchamp som var individualist) och inom den riktlinjen gjorde de upp 
egna regler man skulle hålla sig till som konstnär 35 . I tid och rum reagerade 
popkonstnärerna lika, reagerade lika i tid och rum, men arbetade individuellt på olika 
håll, först ovetande om varandra36. De var för sig fristående med sin konst men arbetade 
i tid och rum lika. Att få konstnären att säga att han var popkonstnär var svårt på 1960-
talet. Från konstnärernas synvinkel arbetade de inte inom samma regler utan arbetade 
fristående med egen konst och egen teknik. Många konstnärer skulle inte heller idag 
underteckna sig vara popkonstnär. Utan uttalar bara att de gjort sin egen grej. Begreppet 
är glidande men man kan plocka upp likheter idag med blick på 1960-talet för att ge ett 
gemensamt namn för en viss typ av konst. Popkonst var samhällskritiskt men på ett anti-
intellektuellt sätt i användning av populärt bildmaterial i att förstora upp en detalj från 
populär kontext, multiplicera ikoner och nya ikoner inom konsumtion och populärkultur. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Linde 1986, 44-45. 
32 Naumann 1999, 19. 
33 Naumann 1999, 305. 
34 Naumann 1999, 305. 
35 Naumann 1999, 301-302. 
36 Comton 1970, 12, 86, Osterwold 1999, 78, 168. 
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Att använda objekt som redan skapats men som man skapar något nytt av, eller svänger 
på det vana sättet att tolka, att läsa en bild. Detta spelade popkonstnärer med där deras 
idévärld mötte Duchamps37. Deras konst var inte en konsekvens av avståndsförklaring 
utan den var det av samförstånd. 
Popkonstens rötter skapades på 1950-talet i Storbritannien i samband med populärmusik. 
Kombinationen konstskola och musikintresse band ihop elever som grundade band i 
konstskolor som ökade i antal. Inom denna kombination influerades bildkonsten av 
musikens genre38. Och på det sätt kom pop med i bildspråket och reklamvärlden som 
med modern teknik kunde distribueras enklare och det utskrivna materialet i sin tur att 
influera popkonst. Popkonst i resten av Europa kunde inte bli lika stark som den var i 
Storbritannien och USA eftersom det engelska språket och slogans var bindande 
element. De influerade vidare konstnärer i resten av världen där popkonsten kom att 
fungera olika i innebörd och önskan av förändring i lokal samhällsstruktur, speciellt i 
Östeuropa och Asien, där popkonsten i samband med populära medier och kultur blev 
ett sökande efter modernisering i samhället enligt västerländska ideal och revolterade 
samtidigt emot föråldrade samhällsstrukturer39. Popkonst rörelsen blev internationell 
under 1960-talet. Parallella rörelser började också formas på den europeiska kontinenten 
och följden var att det uppkom en närmare relation mellan konstnärer från USA, 
Storbritannien och Europa i samband med resor, utställningar och i samarbete av 
undervisning40. Popkonsten sammanfördes inom dess uppbyggnad av kommersiellt 
material som spreds runt i världen som fanns överallt i ljud och bildspråk. 
I början av 1960-talet intervjuade Gene Swenson; Andy Warhol, Robert Indiana, Roy 
Lichtenstein, Jim Dine, Tom Wesselmann och James Rosenquist för tidningen Art 
News som utkom 1963. Dessa namn var ”heta” inom popkonsten på 1960-talet och är 
det fortfarande inom konstmarknaden. I artiklarna som delades i två olika nummer 
behandlades frågan hur popkonst som begrepp tilltalade konstnärerna och hur deras 
konst stod i förhållandet till begreppet. I följande utdrag svarar Robert Indiana på 
frågan; ... Är pop U.S.A? ... Ja. U.S.A. är kärnan för alla verk inom begreppet ”Pop”. Brittisk 
pop föddes först och var grunden som spreds till U.S.A. Den alstrande betydelsen 
är ”Amerikaism” ett fenomen som sveper över kontinenterna... (Min översättning). 41 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Naumann 1999, 271. 
38 Madoff 1997, s.103, Compton 1970, 12.  
39 Osterwold 1999, 6, 115. 
40 Osterwold 1999, 115. 
41 Madoff 1997, 105, Compton 1970, 163. 
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Det som popkonst bestod av uppkom i Storbritannien och U.S.A., där språket var 
engelska via väl marknadsförda och kända varor. som t.ex. Coca Cola, Campbell Soup, 
Brillo (som också var några namn på produkter som Andy Warhol använde i sin konst). 
Produkterna var välkända amerikanska produkter som distribuerades aggressivt. 
Produkterna var populära och tidlösa varor. Varorna som distribuerades runtom i 
världen var också via reklambilden en fantasi man köpte d.v.s. ”den amerikanska 
drömmen”42. Andy Warhol använde Coca Cola flaskan som en symbol i sin konst som 
också var en symbol som kopplades till U.S.A. Coca Cola flaskan hade sett lika ut sen 
191543 och var av intresse för Warhol. Också soppburken Cambell’s Soup hade haft 
samma form och etikett sedan början av 1900-talet.  
Gene Swenson frågade Andy Warhol; Vad är popkonst? ... Jag tycker att alla borde 
vara en maskin... ...Beskriver detta vad popkonst handlar om?  ...  Ja, att tycka om 
saker… … Och att tycka om saker är som att vara en maskin? ... Ja, för varje gång gör 
du på nytt samma sak. Om och om igen ... ... Och du godtycker detta? … Ja, för allt det 
är – är fantasii. (Min översättning). 
Andy Warhol beskriver ”maskin” begreppet vidare och förklarar varför han målar som 
han gör är för att han vill vara en maskin44, och för att han känner att vad han än gör 
maskinartat är vad han vill göra45. Maskinen fick också en fysisk form; en lokal som 
hette Factory, utrymmet var en gammal fabrik där Andy Warhol hade sin studio. Andy 
Warhol hade också en besatthet för kändisar.  
Individens habitus eller identitet utformas i speciella sociala fält av vilket utbildningen 
är ett. I utbildningen skapades det som kan kallas för konstnärsbild eller – roll, en 
identitet som är baserad på hur en konstnär klär sig, var han går på restaurang, var han 
rör sig och med vem. För att godkännas som konstnär inom konsteliten var det viktigt 
att en konstnärs habitus motsvarade konstnärsrollen46, menar Linnovaara.  
1968 ställde Warhol ut på Moderna Museet i Stockholm. Utställningskatalogen innehöll 
citatet: I framtiden kommer alla bli världskända i femton minuters tid 47 . (Min 
översättning). Citatet beskriver väldigt bra mediernas fokus och expandering och 
införandet av ”realitets såpor” idag. I sin studio Factory tog Warhol emot diverse 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Osterwold 1999, 31, Compton 1970, 30, 34. 
43 Comton 1970, 14. 
44 Osterwold 1999 , 114. 
45 Madoff 1997, 104. 
46 Linnovaara 2008, 133. 
47 Compton 1970, 163. 
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personer som ville bli en del av Warhol, han filmade främst vackra unga människor och 
använde dem i hans konst. Andy Warhol filmade också 24 timmar långa smalfilmer av 
ett och samma ställe. T.ex. av en skyskrapa där alla lampor släcks utom ett fönster som 
förblir ljust. Warhol planerade på 60-talet även en film tillsammans med Duchamp men 
projektet föll p.g.a. brist på finansiering. Warhol skulle ha filmat Duchamp i 24 
timmar48.  
Warhol ville inte bara svänga på det triviala och alldagliga till konst, utan också göra 
själva konsten trivial och alldaglig49. Han förvandlade inte endast massproducerade 
objekt och information från massmedia till konst, utan svängde på sin egen konst till 
massproducerade objekt. Warhol kände att i tiden av medier på 1960-talet, var 
vardagligt liv med all dess trivialitet som en utmaning som konsten måste bemöta50. 
Warhol hade ett förflutet i kommersiella medier. Han hade jobbat som grafisk designer 
för diverse reklamföretag och skapat förpackningar för produkter under 1950-
talet 51 . ”Fantasin” som Andy Warhol refererar till i intervjun, handlar om 
reklamvärldens sätt att göra ur ingenting en relation till en produkt. Man skapar en 
fantasivärld runt produkten som konsumenten köper och vill bli del av och fenomenet 
upprepas tills det faller ur värde eller lanseras. ”Skaparens” magiska kraft är det 
auktoritetskapital som är förknippad med en position och som han (sic) verka endast om 
det mobiliseras av en auktoriserad person, eller snarare om det identifieras med en 
person, med hans karisma, och garanteras av hans signatur52.  
Warhols konst har kopierats och säljs över allt. Han har själv blivit en produkt som han 
medvetet gjorde sig till medan han levde – han blev ”maskinen”. Andy Warhol har sagt; 
Vill du lära känna Andy Warhol, kolla ytan i mina målningar och filmer och mig och 
där är jag. Ingenting finns bakom den53. (Min översättning). Numera finns det inte ett 
museum som inte skulle ha en butik där man kan köpa konstprodukter, kopior i olika 
storlekar och produkter av kända verk. Detta skulle Warhol säkert tycka om. Hans verk 
har kopierats och massproduceras och har hittat vägen till många hem. Också inom 
konsten hittar unga nyblivna konstnärer de gamla mästare och använder sig av deras 
bildspråk för att hitta något nytt i dem och reflektera dem ”om och om igen”. Popkonst 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Buskirk&Nixon 1996, 37. 
49 Osterwold 1999, 167. 
50 Osterwold 1999, 166. 
51 Osterwold 1999, 170,171. 
52 Bourdieu 1994, 117. 
53 Compton 1970, 163.	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är en konst om tecken och teckensystem54. Inom popkonst leker man med material som 
redan finns som tecken och symboler; fotografier, brand, seriefigurer d.v.s. färdigkodad 
material. Andy Warhols Campbell’s soup och Brillo förpackningar, Roy Lichensteins 
seriefigurer som Disneys Musse Pigg, är kända antingen på namn, eller typsnitt och 
deras ursprung förblir legitima i konstverket55 och det som händer när konstnären 
använder en känd källa från populärkultur är komplext. Subjektet i arbetet blir 
fördubblat, en sandwich av en symbol som är nydekorerad.  När Andy Warhol använder 
Marilyn Monroe i hans arbete är inte Marilyn ensamt subjektet utan är också den inlärda 
symboliken, den visuella läskunnigheten som vi har skapat av utgångspunkten Marilyn. 
Marcel Duchamp har sagt att det finns en tid för verkställande när man är tjugo, trettio 
år, efter det uppfinner man sällan något mer. Det är inte sanningsenligt att målare som 
målar på duk tror att de kan repetera samma innehåll om och om igen och att repetering 
är bra. För samlare samlar. Fastän ett verk är en kopia på Renoir, är det en Renoir, som 
har ett stort värde, som går i marknaden och tar dess plats56. 
Popkonsten vidareförmedlade igenkännliga symboler, något som människorna 
relaterade till från bruksföremål i hemmet, bilder på gatan man gick förbi, överlag bilder 
från egen näromgivning. Detta menade Andy Warhol var en fördel för konstnären i 
användandet av den motreaktion i tiden där media, masskonsumtion och reklamen 
framskred i allt mer ökad riktning.  
2.2 popkonst i Finland 
	  
Populärkulturen nådde senare i slutet av 1960-talet även Finland, lika som i U.S.A. fö-
rekom det i reklamspråket som använde populärkultur i illustrationer som inspirations-
källa. Bilder som var tryckta i tidningar och uppfattningen att reklam som använde sig 
av populärkultur att vara en del av engagerad konst inte ännu var en allmän tendens i 
Finland på 1960-talet. Uppfattningen av estetik var funktionell, konstverk var något som 
man kunde tänkas ha att pryda hemmet med. På 1950-talet köptes modern konst till 
stora kontor eller till moderna restauranger som del av en modern inredning. Men ett 
modern nyrealistiskt verk eller en hel installation var ju inget för hemmet. Men engage-
rande modern konst hämtade med sig i Duchamps fotspår ett ställningstagande till ett 
nytt sätt att se och tänka en estetisk form hämtad från en vardaglig kontext och på det 
sätt få konsten att beröra människors vardagsliv i Warhols anda. Småningom påverkade 
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55 Osterwold 1999, 46. 
56 Naumann 1999, 303. 
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Pop och U.S.A. de ledande stilriktningarna konkretism och informalism också i Finland. 
Och experimenteringslust spreds till unga konstnärer som bäst syntes först bland de som 
sysslade med kinetisk konst och inom de unga konkretisternas verk. Pop sveptes in i 
konstuttryck och började med små steg bli ett nytt ideal. Popkonsten blev en efterträdare 
till informalismen som förekom i början av 1960-talet. Informalismen kritiserades av 
konkretister och en debatt var rådande mellan konstnärer och kritiker (många av dem 
var också konstnärer) som var svurna konkretister eller informalister. Stilriktningen och 
benämningen popkonst nådde Finland senare först i slutet av 1960-talet.  
 
Estetikuppfattningen och smakuppfattningen för konst var innan 1960-talets senare hälft 
mera strikt och begränsad. Mycket av den estetiska uppfattningen och berättelsen som 
var infiltrerad i konstverk i Finland som t.ex. verk av Gallen-Kallela, hade att göra med 
den starka nationalistiska bild som medvetet formades från och med slutet av 1800-talet. 
Konsten hade en funktion, ett syfte. Den förde med sig “frihet” eftersom med hjälp av 
konsten visades ett självständigt Finland; som byggdes upp med hjälp av bilder och ord 
som skapade en Finland-bild som såldes utåt till andra länder för att skapa en egen 
“plats” och bild av ett Finland som var en självständig del av Europa. Efter kriget för-
sökte speciellt kommunisterna få konstnärernas stöd för sin politik genom att bjuda in 
dem att medverka i politiska rörelser efter kriget. Under flera möten i Konsthallens mö-
tesrum försökte socialisten Raoul Palmgren, som stod för sitt partis kulturpolitiska pro-
gram, övertala konstnärskåren att överge sin frihet att välja motiv och uttrycksform och 
överlåta ansvaret till politikerna. Men hans frieri väckte inte gehör hos konstnärerna. Ett 
politiskt ointresse var uppenbart bland bildkonstnärerna efter kriget. Aarne Nopsanens 
spontana reaktion under mötet vittnar om det: Vad? Konstnärerna gör politik, dra åt 
helvete!57. Men sanningen var att konst och politik blev ett rådande samarbete till at 
försöka få ändringar i samhällsstrukturen som den yngre generationen ansåg föråldrad 
och behövde reformeras. 
 
De som ville se popkonst på 1960-talet Finland måste resa till Stockholm för Popkons-
ten visades för stor publik i Finland först på slutet av 1960-talet då Statens Konstkom-
mission ordnade ARS 69 Helsingfors i Ateneum. Även Andy Warhol fanns med bland 
andra stora namn och deras konst som visades på Ateneum likaså Roy Lichtenstein och 
Jim Dine. Andy Warhols silkestryck av Marilyn fanns också med på utställningen. Fö-
regående ARS utställning hade ordnats 1961 och då var det informalismen som var star-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





Bland de få första popkonst utställningarna i Finland kan räknas Heikki Virolainens och 
Ismo Kallios utställning Joy – Shok skulpturer i Agora galleriet 196458. Heikki Virolai-
nen använde både moderna stilriktningar som var rådande och primitiv folkkonst som 
han blandade ihop. Virolainens konstverk var och starka i färg och som hade en bland-
ning av kubism och futurism i sin form59. Juhani Harri benämnde Heikki Virolainens 
verk till första popkonstverk i Finland60. 
 
E.J. Vehmas besökte Biennalen i Venedig i början av 1960-talet och beskrev i en upp-
sats att han upplevde som om den gamla klassismen höll på att dö ut som hållit ett starkt 
grepp det senaste halva århundradet och att den nya romantiken höll på att ta triumfe-
rande framsteg men läget var att det ännu försökte stärka sitt hala grepp i att ta övertag. 
Vehmas menade att den geometriska formalismen inte mera hade plats för levnad eller 
uppväxt och kubismens logiska klarhet och perfekta beskärning inte skulle ge återklang 
för den befintliga världsbild vars atomteori och Einstein på stort sätt hade inverkat61. 
Informalismen kom ändå först till Finland i början av 60-talet och informalistiska verk 
valdes till den första internationella ARS-utställning 1961, eftersom anknytningar till 
modernism i U.S.A. ännu var svaga. En närmare uppfattning lyckades senare, i mitten 
av 1960-talet om man besökte Moderna museet i Stockholm62.  
 
Nya vindar av den nya romantiken med influenser från U.S.A. fanns med i t.ex. Eino 
Ruutsalos och Olavi Haaralas verk redan 1958 och 1959. Båda finska konstnärerna 
hörde till konstnärsgruppen Bronda63. I Bronda-gruppens fotspår uppstod Oulunkylä-
gruppen. Till tidiga informalister hörde också Esko Tirronen och senare bl.a. Reino Hie-
tanen, Sven Olof Westerlund, Simo Hannula, Eila Hiltunen, Laila Pullinen och Kauko 
Räsänen.64 Skulpturen lyckades något lättare öppna 1960-tals riktningar inom dess om-
råde på ett mera bestående sätt, anser Salmas-Korte. Skulptörer som använde sig av 
informalismen denna tid var bl.a. Kain Tapper, Mauno Hartman och Harry Kivimäki65.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Sarjas-Korte 1980, 18. 
59 Ahtola-Moorhouse 1980, 27. 
60 Sinisalo 1980, 36, 39. 
61 Sarjas-Korte 1980, 3. 
62 Sarjas-Korte 1980, 3. 
63 Sarjas-Korte 1980, 3. 
64 Sarjas-Korte 1980, 6, 8, 10. 
65 Sarjas-Korte 1980, 13. 
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År 1958 skrev arkitekten Reima Pietilä i samband med Biennalen i Venedig samma år 
en analys om nya riktningar inom konst i Konstens årsbok 1958 -9 och om form och 
materialstrukturer, som kom att påverka de konstnärer som var intresserade av informal-
ismen66. 
 Werner Haftman beskriver informalismen vara och ha sitt intryck i ”sinnesströmning-
ar” och godtyck67 som formats av upplevelser p.g.a. påföljder av två krig där känslout-
tryck tvingas fram. Haftman tyckte att konstnären sätter sig själv på spel i hennes mora-
liska kraft som påverkar publiken i en förtrollande blandning av märklighet, ångest och 
nyfikenhet. E.J. Vehmas såg bakom den informalistiska konstriktningen en modern 
människa som skulle tas på allvar68. Den informalistiska konstriktningen blev en popu-
lär konstform i Finland bland konstnärerna. Inom den nya konstriktningen upplevdes en 
internationell anda som på början av 1960-talet för många var ett värde i sig69. Ahti La-
vonen skrev i samband med upplevelser om Biennalen i Venedig 1960; … om någon 
påstår att konsten skulle vara hög endast då det förutom estetiska också innehåller nat-
ionalistiska specialvärden skulle denna person bli besviken, för att inom den moderna 
konsten är dess mest uppmärksammade specialkaraktär dess internationalitet.70 (Min 
översättning).  
 
I början av 1960-talet hade den romantiska informalismen även två andra motparter. 
Den realistiska informalismen och konkretismen. Inom kinetisk konst hände också 
mycket experimenterande71. Där man inom några få konstgrenar hade experimenterat i 
början av 1960-talet fortsatte senare experimenterande inom alla konstarter. Ordnade 
händelser happenings (Spontan föreställning, improvisation) samlade olika konstnärer 
under ett tak och diskussioner arter emellan uppmuntrades och inspirerade konstnärer 
inom de olika konstgrenarna. Händelser ordnades i gallerier och i större skala som t.ex. 
på Ateneum 4.4.1964 där Otto Donner stod för regi av en konstafton som utspelades i 
sjutton olika rum under sextio minuters tid. Donner hade skapat en akustisk-visuell hel-
het där 30 olika händelser fungerade simultant. Ateneum uppväcktes till ett levande 
museum under en kväll. Medverkande var bl.a. Bo Carpelan, Lassi Nummi, Jyrki Pelli-
nen, Rafael Wardi, Helke Sander72. Samma år byggde Ismo Kajander, som var väldigt 
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inspirerad av dadaismen och dess absurda tendenser i hans utvecklade av hans nyrealist-
iska konst, i samarbete med Henrik Otto Donner en ”Musik maskin”. Maskinen bestod 
av en kratta som spelade en cykelrings pinnar (inspirerad av Duchamp)73. Kajander var 
mycket intresserad av händelser och ordnade en stor händelse vid Åbo torg i samarbete 
med studenterna.  
 
Informalismen i Finland härstammade från den informalistiska stilriktning som varit 
rådande i södra delen av Europa. Konkretismen hade ett starkt fotfäste i Finland som 
hämtade sin del till packen. Ett intresse för fri form fanns både hos konstnärer som kri-
tiker menar Leena Ahtola-Moorhouse. En konst med fri form motsvarade den moderna 
människans världsbild. En uppmaning till internationell grupputställningar ansågs vara 
viktigt både bland kritiker som konstnärer. I 1950-talets abstrakta geometri var konkret-
ismens ”rötter” som informalismen åsidosatte74. Det rådde en debatt om konkretism och 
informalism bland både konstnärer och kritiker. Till den Fria Konstskolans Grupp 4 
hörde Tor Arne, Erkki Heinonen, Kauko Hämäläinen och Seppo Kärkkäinen, tillsam-
mans bildade de en stark konstnärlig grupp i konkretismens anda och ville fortsätta dess 
tradition75.  Prisma-gruppen började konstriktlinjen konkretism i Finland och gruppen 
bestod av konstnärerna Sam Vanni, Gösta Diehl och Unto Pusa. Vanni och Pusa lärde ut 
konkretistiska värderingar och hade på det sätt inflytande för unga nya intresserade 
konstnärer. Lars-Gunnar Nordström målade redan på 1950-talet stilrena konkretistiska 
verk.76 Debatten mellan konkretisterna och informalisterna och konkretisternas negativa 
förhållande syntes t.ex. i samband med utställningen ARS 61Helsingfors där Sam Vanni 
gav ett uttalande om utställningen; … Efter all denna kvalmiga trasromantik känns det 
som att andas frisk bergsluft. I utställningen ställde bl.a. Vasarely Kandinski, Magnelli 
och Capogrossi ut konkretistiska verk77. Ibland den unga generationen av konkretister 
kan även nämnas Göran Augustson och Carl Wargh.  
 
Kritikern Ahti Susiluoto som var Vannis elev skrev i Studentbladet för en stilren rikt-
ning Konkretism78 och konstnären Juhana Blomstedt skrev också i Studentbladet redan i 
början av 1960-talet till fördel av konkretism och konkretister79. Seppo Kärkkäinen var 
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kritiker för Päivän Sanomat även han såg den konkretistiska stilriktningen som den 
sanna riktningen. Men Pekka Suhonen kritiker för Uusi Suomi år 1961 försökte rensa 
luften med att skriva; … De kritiker som anser sig vara objektiva och tycker att en stil 
inte skall kritiseras utan prestation. Men samtidigt kritiserar dessa samma personer 
bara stilen d.v.s. tycker en stilriktning går före en annan. Detta är riktlinjen mellan den 
s.k. kampen mellan informalism och konkretism.80  Konkretisterna och överlag den kon-
struktiva konstriktningens status förstärktes i mitten av 1960-talet. Unga konstnärer som 
arbetade inom engagerad konst försökte utmana andra konstnärer som hade en konkret-
istisk linje men lyckades inte så bra för att den största delen av unga synliga konstnärer 
på 1960-talet valde en klar konstruktiv ”ledstjärna” 81.  Det fanns olika synsätt även 
konkretister emellan från två olika generationer. De konkretister som hade hittat den 
abstrakta konsten från 1950-talet och de som påverkades av 1960-talets konstriktningar 
från U.S.A. och Storbritannien och abstrakt expressionism, pop i form av hard-edge 
konkretism82. Många konstnärer hämtade information om konst från konstböcker och 
tidskrifter83 som visade en aktuell form av modern bildkonst som förekom i andra län-
der som internationella fenomen. Bildkonsten hade inte hade utvecklats i samma takt 
inpå 1960-talet som t.ex. litteraturen och musiken som var modernare i dess uttryck än 
bildkonsten som låg efter84. 
 
Moderna Museet grundades 1958 i Stockholm. Detta hade en stor betydelse för även 
finska konstnärer som kunde få influenser från den övriga västvärlden och däribland 
eventuellt pop-entusiasterna som ville se konst från Storbritannien och U.S.A., där pop-
konsten hade utvecklats. 1964 ordnade Moderna museet en utställning där amerikansk 
popkonst presenterades.  Utställningen hette 106 former av kärlek och desperation.  
(Min översättning.) Utställningen presenterade de konstnärer, som till dess främst influ-
erat popkonsten som t.ex. Jim Dine, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Ro-
senqvist, George Segal, Andy Warhol och Tom Wesselman85. 
 
I mitten av 1960-talet började konstnärerna uttrycksmässigt allt mera närma sig 
realismen. I de franska ready-made verkens och popkonstens anda började man sträva 
efter att avbilda verkligheten sådan som den framstod. Konstnärer använde ofta som 
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hjälpmedel i deras arbete kameran. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade 
bildkonstkonstnärer använt kamera som hjälpmedel, men det var inte något som allmänt 
berättades.  
De politiska vindarna ändrades i mitten av 1960-talet och en folkfrontsregering bildades 
år 1966 som påverkade den politiska atmosfären hos ungdomen. Folkfrontsregeringen 
kallades den regering som bildades efter vänsterns valseger 1966, då 
socialdemokraterna SDP, folkdemokraterna DFFF och socialdemokratiska oppositionen 
(ASSF) erövrade sammanlagt 103 mandat86. Många olika protester uppstod samma år 
folkfrontsregeringen bildades; ockupationen av det gamla studenthuset, protester som 
uppstod i Konstindustriella högskolan, Grupp 9 vädrade föråldrade uppfattningar av 
könsroller, Novemberrörelsen grundades som arbetade för minoriteters välfärd mot 
institutionalisering. Tidningen Aikalainen fungerade som ett språkrör för den frisinnade 
vänsterns strävanden87. Pentti Saarikoski var tidningens chefredaktör. Saarikoski skrev 
dikter som uppfattades av ungdomen vara nytänkande och annorlunda och något 
enastående inom tidens anda som visade början till ett ”bubblande” i Finland. Lappo-
operan som visades 1966 blev en plattform där Kaj Chydenius och Henrik Otto Donner, 
som hade ledande roller inom den anti-klassiska nya musiken, presenterade en ”frodig” 
och som upplevelse omfattande musikalisk uppvisning. Föreställningens namn 
hänvisade kritiskt till den högersinnade Lapporörelsen som var aktiv i början av 1930-
talet88. Pjäsen sattes upp när finska studentteatern som fyllde fyrtio år. Pjäsen blev en 
viktig milstolpe inom den radikala teatern89. Lappo-operan slog upp den engagerande 
konsten, berättade Harro Koskinen90. Studentrörelser grundades som protesterade bl.a. 
mot professorernas auktoritativa maktövande som studenterna uppfattade stå i vägen för 
demokrati de uppfattade professorerna på universitetet vara kvävande i deras natur och 
därmed begärde studenterna en ny styrelse91. Studentrörelserna spelade en stor roll för 
konstnärer för att studenterna ordnade många konstevenemang som hade en stor 
betydelse för konstens utveckling. Olika konstnärliga kritiska tidningar uppkom t.ex. 
tidningarna; Aikalainen, Ajankohta, Iiris 92  och underground tidningar som t.ex. 
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Aamurusko där bildkonstnären Harro Koskinen första gången presenterade illustrativa 
svinfigurer 93 . 1968 grundades tidningen Iris som publicerades av Suomen 
Kuvataiteilijoiden Ammattiyhdistys ry. Tidningen grundades i protestanda mot 
Konstnärsgillet i Finland94.  
Enligt Eric Hobsbawm försvagades den klassiska högkulturen för gått på 1960-talet 
p.g.a. masskonsumtionssamhällets triumftåg efterföljt av tv:ns och radions genombrott. 
I slutet av 1950-talet vidgades människans världssyn genom att människan besökte 
rymden för första gången. Man använde sig av tekniken och naturvetenskaperna inom 
politiken och i omformandet av de samhälleliga värderingar, vilket även inverkade på 
kulturatmosfärerna och konsterna. Elitkonstens, till vilken bildkonsten hörde, 
existensberättigande ifrågasattes av massorna i Konstens tillhör folket-sloganens anda. 
Samtidigt förändrades också konstdebatten och konstbegreppet där de sociala, politiska 
och samhälleliga aspekterna blev aktuella inte bara i Finland 95. 
Genom bildkonstens demokratisering styrdes konsten närmare folket, man ville göra 
bilder för mannen på gatan som inte besöker konstgallerier 96. Harro Koskinen berättade 
att han det låg i tidens anda att göra billig konst för folk att köpas men ingen tycktes 
vela ha billig konst. De ville ha någonting annat istället97. Bilderna skulle till sin ut-
formning vara sådana att man kunde förstå konstnärernas avsikt också utan bildkonst-
studier. Olika experiment med material fick uppmuntran via reklam grafik och silkes-
tryck. I Heimola fanns ett hus där konstnärerna tillsammans ägde en tryckmaskin år 
1967. I byggnaden hade funnits en gammal biosalong vid namnet Aloha, som togs i 
bruk av konstnärsgruppen som utövade sin konst i huset.  De konstnärer som hörde till 
Aloha-gruppen var; Timo Aalto, Jorma Hautala, Kari-Juhani Tolonen, Juha Soisalo, 
Raimo Walo och Risto Vilhunen. År 1968 hade gruppen utställning i Målarförbundets 
galleri. Carl Wargh skrev om utställningen och om konstnärernas förebilder som här-
stammade från U.S.A. … ganska litet har man uppmärksammat den utveckling som 
skett i Förenta Staterna på denna linje. Där har det i allmänhet funnits mera bekymmer-
fri, gladlynt och okontraversiellt slag av konst man må sedan kalla den hardedge, op-
måleri eller postgeometrism, det gemensamma för den har varit en strävan mot anony-
mitet och en positiv publikkontakt, en inställning som man har överfört från pop-
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I Moderna Museet kunde man få se många intressanta utställningar en efter annan och 
museet ansågs vara århundradets pionjär i att hämta och visa de nya experimentella 
konstriktningarna och i tid och rum aktuella tendenserna inom konst för publiken i nor-
den.99  Moderna Museet grundades 1958 i Sverige. Redan år 1961 visade de utställning-
en Rörelse i konsten där den kinetiska konsten presenterades. Kinetisk konst presente-
rade bl.a. Eino Ruutsalo (1921-2001) i Amos Andersons konstmuseum år 1968. 
Ruutsalo hade hämtat från U.S.A. det han lärt sig om kinetisk konst100. Eino Ruutsalos 
verk ställdes ut på Amos Andersons konstmuseum som grundades 1965 som var ett 
fördomsfritt museum. År 1968 ställde Amos Andersons konstmuseum ut kinetisk konst 
i en stor skala. I samband med utställningen ordnades en elektisk-stöt afton och en pop-
konsert. Även Popkonst och actionpainting hade en del av utställningen som Ruutsalo 
inspirerats av i hans ”fördomsfria framgång”101.  
 
Mellan åren 1994-1966 kunde man redan se redan lite av influenser från popkonsten i 
Finland. Moorhouse-Ahtola menar att popkonstens genombrott skulle varit i samband 
med de ungas utställning år 1966 men de bildexempel som är förknippade med hennes 
text är dessvärre ännu starkt konkretistiska. Timo Aalto ställde ut två målningar i sam-
band med en utställning som ordnades år 1967 i E-klubb på Broholmsgatan där Timo 
Aalto ställde ut Exteriör och interiör 1967102, Ahti Susiluoto menar att Altos arbeten har 
fötts ur inspirationen gentemot popkonst.  Verket har dessvärre starkt konkretistiska 
drag fastän formen skulle vara hämtad ur pop.  
 
Överlag började popkonsten influera även de unga konkretisterna mot slutet av 1960-
talet. Inspirationer hämtade från Stor-Britannien och U.S.A. smög sig in i flera konstnä-
rers verk och blev en favoriserande tendens bland den yngre generationen som påverka-
des mest av populärkulturen. Materialanvändningen spelade också en stor roll. En plas-
tisk yta kunde redan maskinellt uppnås t.ex. i U.S.A. men i Finland gjorde många 
konstnärer ännu verk i trä som med rent handarbete gjordes plastiska och målades med 
bl.a. industrifärger. Komposition i användning av föremål blev också populärt i mitten 
av 1960 talet. Främst började Raimo Reinikainen och Harro Koskinen med igenkännligt 
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material som de använde i olika kompositioner. De använde båda granna färger i sina 
arbeten för användning av färger hade lika stor betydelse som föremålen. Helst använde 
de vanlig målfärg som t.ex. Miranol. Vanlig målfärg valdes för att det representerade 
bäst färger som vanliga människor konsumerade i sin vardag103. Akryl valdes för dess 
immateriella natur på ytor och vassa skärningar i material hörde till tidens anda. Plast 
användes förutom i material användning, också för dess färgers skull som presenterade 
den kommersiella tiden. Vårvintern 1968 arrangerade Helsingfors Konsthall en utställ-
ning om plasten som framtidens material under devisen Suomalainen muovi valtaa alaa. 
En ofta förekommande framtidsvision var att allting snart skulle produceras i plast104. 
 
Man ville klä av den salongsrena konsten från dess festlighet och i 60-talets fria anda 
också engagera publiken till att få vara en del av utställningen t.ex. med att låta publiken 
röra konstverken och flytta på dem. Erkki Hirvelä öppnade 1969 en ateljé utställning 
där han ställde ut ett roligt konstverk. Han hade målat stolar med komplementfärger 
oharmoniskt, han hade också ställt färgade träkulor på färgade platåer; byggda delar där 
det stod ut optiskt fungerande käppar och vattenslangar i olik storlek; inne i dem fanns 
färgat vatten som åkte runt. Publiken fick fritt lyfta och sänka på slangarna och flytta på 
föremålen105. År 1969 berättar Risto Vilhunen i en intervju att konstnären måste anpassa 
sig i den moderna utvecklingen; … Det är inte lönt att inte använda sig av det befintliga 
material som finns omkring mig… … Efter den amerikanska popkonsten har man märkt 
att målningen inte behöver vara djup, human, eller för skör i dess karaktär. Idag är 
bildkonsten öppen. En händelse är koden för ny konst, vem skulle inte vara intresserad 
av en ”happening”106.  (Min översättning).  
 
Konst presenterar tiden. Konstnären suger information och känner igen tidens anda på 
ett karaktäristiskt sätt. Det presenterar hon för publik för att väcka nya tankar, en reakt-
ion eller ett reagerande för något negativt eller positivt man har kännedom till som finns 
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3 ARS 69 HELSINGFORS 
 
Konstfältet i Helsingfors bestod före kriget av några få konstinstitutioner och makt-
centra men 1940- och 1950-talet innebar att nya agenter trädde in på konstfältet och nya 
institutioner grundades i Helsingfors med nya verktyg att påverka konstmarknaden. De 
mest centrala nya institutionerna var Finlands konstakademi, föreningen Nutidskonst 
samt Nordiska konstförbundet men även statens konstverkskommitté som grundades på 
1950-talet.107  
 
Knappast har någon annan konstutställning i Finland blivit utsatt för lika omfattande 
kritik som utställningen ARS 69 Helsingfors. Å andra sidan har ingen annan utställning 
haft så många åskådare som denna ovan nämnda utställning.108 (Min översättning).  
 
I och med att popkonsten blev ett internationellt fenomen på 1960-talet var det en natur-
lig utveckling att popkonsten nådde även Finland. En större samling internationell konst 
och status p.g.a. stora namn, hade utställningskommissionen lyckats samla ihop för en 
omfattande utställning ARS 69 Helsingfors. Tidigare hade konstnärer och konstentusi-
aster kunnat se aktuell modern konst på Moderna museet i Stockholm. 
 
3.1 En Internationell utställning ordnas i Helsingfors 
 
Utställningskommissionen för ARS 69 Helsingfors bestod av följande personer: Profes-
sor Aune Lindström, ordförande, vicekommissarie Salem Sarjas-Korte. Utställnings-
kommissarie mag. E.J. Vehmas och utställningens sekreterare Lena Savolainen skapade 
dessutom tillsammans grunden för utställningen109. Konstverk valdes från Biennalen i 
Venedig, dessutom valde Vehmas och Savolainen ut verk från exporna Documenta i 
Kassel, triennalen i Milano samt utställningar i London, Paris, Frankrike och Tysk-
land.110 
 
ARS 69 Helsingfors och konstarterna som presenterades på utställningen var för den 
stora publiken nya fenomen och utställningen väckte mycket uppmärksamhet och inled-
de en debatt i dagstidningarna om utställningens innehåll och om konstverken och dess 
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estetik som ledde till frågor som behandlades i pressen om ”riktig” konst och hur konst 
ska se ut (får se ut) o.s.v.  
 
Personerna som utställningskommissionen bestod av hade tagit initsiativet att samla in 
det nyaste inom nutidskonst på internationell nivå för att visa de hetaste konstriktningar 
för den finländska publiken. ”Det nyaste” presenterades inte på utställningen enligt 
skribenten i Hufvudstadsbladet 22.1.1969 eftersom ARS utställningar skulle hållas vart 
fjärde år, men svårigheterna att jaga konstverk som befann sig i olika länder på olika 
tider och samla in dem till en och samma expo hade varit för stora. Skribenten ansåg 
också att amerikansk popkonst skulle ha dominerat en mellanutställning (som borde ha 
ordnats år 1965). Skribenten menade att publiken som snart skulle få se utställningen 
som skulle öppna den 7 mars 1969, direkt från amerikansk popkonst ställas inför både 
nyrealism, minimal art och kinetisk konst. Den föregående ARS 69 Helsingfors och som 
var den första utställningen i rad, hade man fått njuta av år 1961. 111 Någon finländsk 
konst skulle inte presenteras på utställningen hade utställnings kommittés ordförande 
Aune Lindström bestämt vid förberedelserna inför utställningen ARS 69 Helsingfors 
eftersom det inte fanns tillräckligt utrymme112 och för att finsk konst var presenterad 
föregående höst på Finska Konstakademin treårs-utställningen113. Utställningen ARS 69 
finansierades av finländska staten och fyrtio procent av Helsingfors stad. 
 
Pierre Bourdieu har sagt, att det har inrättats en mängd institutioner utan tidigare mot-
svarighet för registrering, bevarande och analys av verk (reproduktioner, kataloger, 
konsttidskrifter, muséer som tar emot de modernaste verk osv); det har skett en kraftig 
ökning av sådan personal som på hel- eller deltid ägnar sig åt att celebrera konstverket, 
intensifiera cirkulationen av verk och konstnärer. Tillsammans med de stora internat-
ionella utställningarna och det ökande antalet gallerier med massor av filialer i olika 
länder bidrar allt detta till att det uppstår ett tidigare okänt samband – analogt med det 
som de stora esoteriska traditionerna känner till – mellan kåren av tolkar och konstver-
ket. Och därför måste man vara blind för att inte se att diskursen om verket inte bara är 
något enkelt ackompanjemang, ägnat att gynna uppfattningen och uppskattningen av 
verket, utan ett moment i produktionen av konstverket, i produktionen av dess innebörd 
och värde114. Utställningen ARS 69 Helsingfors var en stor satsning och utställningen 
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innehöll 168 konstverk från 13 länder115, många konstverk av kända internationella 
konstnärer ställdes ut; Yves Klein, Francis Bacon, Arman, Frank Gallo, Allen Jones, 
Chyssa, Christo, Kienhols, Kowalski, Le Parc, Marisol. Riley, Oldenburg, Stella, Schöf-
fer, Andy Warhol, Yamaguchi.116 
 
Utställningskommissarierna för ARS 69 arbetade med att välja och bjuda in verk av 
konstnärerna till utställningen och deras uppdrag var given av staten. Ateneum var ett 
gammalt museum och dess interiör som sådan passade inte för en modern utställning. 
… En svår oläglighet är, att Finlands Konstakademis egentliga museum här i det åt 
Athena helgade Ateneum måste helt röjas ur vägen för större utställningar. Värdefulla 
tavlor och skulpturer ligger i högar i korridorerna och längs väggarna. Några brons-
skulpturer användes rentav som vikter för att stödja de stora affischerna för ARS 69,, 
skrev skribenten M.P. i tidningen Samarbete117. Professor Aune Lindström beklagade 
över att så många konstverk skulle röjas undan för många som kom långa vägar från 
landsorten eller utlandet gärna också ville se de inhemska samlingarna men menade att; 
… det inte i Helsingfors finns andra lämpliga utrymmen än gamla hederliga Ateneum… 
och konsthallen tyckte hon var otillräcklig118.  En modern utställning behöver plats 
kring verken. Därför måste många tavlor och skulpturer från den bestående samlingen 
flyttas till andra korridorer eller källarutrymmen. Många verk var hela rum, stora in-
stallationer eller människogestalter i naturlig storlek. Stora verk lyftes in genom dörrar 
och fönster och konstnären Yrjö Kukkapuro var anlitad som utställningsarkitekt. Kuk-
kapuro hade även tidigare planerat finländska utställningar utomlands119. Han hade fullt 
upp med att planera en fungerande helhet där utrymmet var till fördelen av konsten.  
 
”Konstverk stora som rum” står det i mellanrubriken i Hufvudstadsbladet 22.1.1969. I 
personintervjun i samma artikel förutspår professor Aune Lindström att expon kommer 
att …”chockera, roa och irritera, diskuteras och ge intryck”. Konstverkens antal på 
expon var 200. Det fanns både minimala och stora konstverk som bestod av stora delar. 
Några verk fyllde hela rum som byggdes av både konstnärer och hantverkare inför ut-
ställningen. 
 
ARS 69 Helsingfors var den andra internationella utställningen som Finlands Konstaka-
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demi ordnade. Den föregående utställningen hade ordnats år 1961. Utställningen hade 
direkt inflytande på det finska konstlivet under 1960-talet. ARS 61Helsingfors innehöll 
främst italiensk, spansk och fransk nutidskonst och hämtade den samtida europeiska 
informalismen till den finska publiken. Informalismen påbörjade också en utveckling 
som påverkade vår konstuppfattning. Den amerikanska popkonsten kom att stöda den 
europeiska nyrealismen i och med att popkonst också spreds till Europa. 120  
 
Personerna bakom ARS 69 Helsingfors hade velat visa att konstens väsen var förändrad 
och såg väldigt annorlunda ut. Utställningsnämndens två medlemmar; fil. mag. E.J. 
Vehmas och utställningens sekreterare Leena Savolainen formade stommen för utställ-
ningen. E.J. Vehmas hade anlitats som utställningens första kommissarie, han hade stu-
derat den utländska konstmarknaden och utländska utställningar för att samla lämpliga 
verk. P.g.a. sjukdom måste Vehmas överge platsen till fil.dr. Salme Sarjas-Korte121 som 
fortsatte hans arbete. I utställningskatalogen för ARS 69 står det att när den finska 
konstpubliken bekantar sig med internationell nutidskonst kanske hjälper det publiken 
att förhålla sig mindre fördomsfullt också då när det gäller vår egen konst i Finland.122 
 
3.2 ARS 69 Helsingfors väcker debatt 
 
Inför öppningen av utställningen skrevs det olika ledande rubriker; … Ny konst till ut-
ställningen Ars... 123. (Min översättning). … Den nutida internationella konsten till 
Helsingfors...124. (Min översättning), … Ars 69 undanröjer fördomar?.... 125. (Min över-
sättning). … Konstshow ger debattmaterial...126, … Avsyning av aktuell konst ...127. (Min 
översättning). ... Engagerande konst till utställningen Ars 1969...128. (Min översättning).  
 
ARS 69 Helsingfors öppnade 8.3.1969. Människor upplevde ARS 69 olika visar det sig i 
receptionen om utställningen. Unga tog emot utställningen fördomsfriare än den äldre 
publiken ...  För när man föråldras blir ögat "led"... , ... troligen beror det stora hatet 
och attacken mot utställningen Ars i den äldre generationens kompetenta ”oförståel-
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sens" ljus på att det finns flere verk på Ars utställningen man inte kan tänka sig köpa 
hem eller ens till sitt kontor …129. (Min översättning). Barn som kom och tittade på fan-
tasifulla arbeten på utställningen ARS 69, var mera fördomsfria och mottagbara och 
trivdes därpå. ... Överraskande att en utställning kan överraska så överlägset 
människor... (min översättning), uttalade Salme Sarjas-Korte häpet i tidningen Ilta 
Sanomat130. På bilderna i samband med artiklar som beskrev utställningen betraktade 
människorna konstverken på utställningen i minspel något förundrade, förbryllade eller 
glada oavsett ålder. Fast det fanns även anonyma insändare som tyckte att utställningen 
kunde hetat s--t utställning131. (Min översättning). Allmänt berättades den nya konsten 
vara; fördomsfri, vågad och något provokativ i receptionen av utställningen. Olika 
konstverk visades i de främsta dagstidningarna från utställningen både i positivt och 
negativt ljus men de verk som beskrevs mest i spalterna var Kienholz Roxy’s och Luc 
Peires spegelhus132 i vilket man endast fick stiga in med tofflor133  Flera människor stod 
i kö för att få på sig tofflor för att få stiga in134.  
 
I tidningen Mainostaja står det att skribenten upplevde att betraktaren skulle eller för-
väntades förhålla sig på ett visst sätt inför instigning i utställningssalarna på ARS 69. 
Skribenten beskriver det såhär; Reklammannen slank in på denna utställning som består 
av 168 konstverk, och genast vid trappuppgången till utställningen läste han i utställ-
ningskatalogen att speciellt intellekt och förvåning är mycket betydelsefullt i konstma-
keri – därför är det bättre att förhålla sig enligt det.135  (Min översättning). ARS 
Helsingfors 1969 presenterades för läsarna i de främsta samtida dagstidningar något 
försiktigt och ledande. Bland Skribenterna var både konstvetare och kritiker. De främsta 
dagstidningar ”puffade” utställningen inför öppning, citerade utställningskommissarien 
Salmes-Kortes pressmeddelande och skrev utgående artiklar om nutidskonst och på det 
sätt försökte de på förhand ge en mångsidig bild om utställningen med att ge råd till 
publiken hur de ska förbereda sitt sinnelag när de går och titta på utställningen. På det 
sättet ville skribenter som var för nutidskonst påverka publiken att ge utställningen en 
chans, men samtidigt underskattade de läsarkretsen och publiken med att hindra publi-
ken från en chans att tänka själv. Den goda intensionen fungerar inte om man på för-
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hand vill leda publiken och säga åt dem hur de skall inställa sig. Samtidigt dras mattan 
under från att fritt kunna reagera till det som önskas av konstnären. Läsaren kan i värsta 
fall tolka i ljuset av skribentens försvar att utställningen är dålig och inte håller att stå på 
”egna ben”. Detta förhållningssätt mot en tillsynes svag publik berättade Harro Koski-
nen speglar i tid och rum hur bildkonst ännu uppfattades väldigt konservativt i Finland 
på 1960-talet med starkt estetiskt påtryck136.  
 
Konstelitens maktutövande har grundat sig på en kulturuppfattning att konsten har en 
distingerad, hierarkisk uppgift - att det finns en högre och en lägre konst, en elitkultur 
och en populärkultur - men också en upplysande uppgift, där det krävdes utbildning och 
fostran i smak.  Folkupplysningen tog fart under 1940- och 1950-talet och konsteliten 
ville vara med om att definiera och styra folkets smakutveckling och sprida den goda 
smakens budskap, menar Linnovaara.137 
 
En tidsenlig bild av internationell nutidskonst138 (min översättning), står i en rubrik i 
Turun Sanomat. I artikeln står det att; … När finsk konstpublik bekantar sig med inter-
nationell överraskande och kanske något chockerande nutidskonst, kanske det hjälper 
dem att förhålla sig fördomsfriare till nya fenomen i bildkonst i vårt eget land, tror or-
ganisatörerna bakom ARS 69 i Helsingfors… 139.(Min översättning). Konstshow ger 
debattmaterial står det i en annan rubrik i Hufvudstadsbladet. Den första rubriken ger 
en antydan till läsaren om att nutidskonst som presenteras på ARS 69 Helsingfors är 
legitim, rätt, finns, medan i rubriken i Hufvudstadsbladet förutspår skribenten en debatt-
anda om bildkonstens läge idag och vill att läsaren är medveten om detta.  
 
I Hufvudstadsbladet profilerar skribenten Margita en ”vanlig besökare av utställningen” 
vara bilskolläraren Henri Ehrnstedt. Artikeln Novis på konstexpo, Var finns grund-
idén?140 går ut på att Margita följer med Ehrnstedt på rundvandring i Ateneum och frå-
gar vad han tycker om de olika verken. Han funderar och filosoferar kring verken och 
tycker t.ex. att konstnären Christos inpackade möbler påminner honom om storstädning. 
… Ingen behaglig konstupplevelse.141 Ett exempel på det vardagliga livet i förhållande 
med konsten ger han när han ser ett par mindre paket gjorda av konstnären Christo på 
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väggen … Lika gärna kunde jag hänga upp en rad smörgåspaket på väggen hemma hos 
mig142. Bordieu har sagt; Detta barbariska återinfogande av den estetiska konsumtionen 
i den vardagliga konsumtionens värld (mot vilken den aldrig upphör att avgränsa sig) 
har bland annat förtjänsten att påminna om att konsumtionen av tillgångar utan tvivel 
alltid, i varierande grad allt efter vilka tillgångar och konsumenter det gäller, förutsätter 
ett tillägnelsearbete. Mer exakt: konsumenten bidrar till att producera den produkt som 
han konsumerar, vilket sker genom ett identifierings- och dechiffreringsarbete. När det 
gäller ett konstverk kan detta arbete, som kostar tid och förutsätter dispositioner som 
tagit tid att förvärva, ensamt utgöra hela konsumtionen och all tillfredsställelse som 
konsumtionen skänker143.  
 
När Ehrnstedt samtalade med några andra utställningsgäster verkade de ändå vara 
mycket intresserade av utställningen, fröken Tillander och fru Nelskylä hade slutit sig i 
hans sällskap och även en ung konststuderande, Marjaana. Herr Ehrnstedt tyckte att; … 
Från ett vanligt porträtt kan man få ut en helt massa, man kan se på det hur länge som 
helst om det är välgjort. Men konst som får en att grubbla i all evighet och undra vad 
det är, det är utspårad konst. Fröken Tillander tyckt att; … om framtidens konst ser ut 
så här, då är det nog tragiskt. Konsten skall vara en skönhetsupplevelse. Fröken Ti-
lander var av den åsikt att Allt hon kunde tänkas sig ha hemma motsvarade hennes upp-
fattning om konst. Konststuderande Marjaana ansåg att … konsten är något som måste 
undersökas med tålamod, synas i sömmarna länge och grundligt. Första gången säger 
den kanske inte ett dyft, men redan andra gången hittar man kanske vackra detaljer. 
Förövrigt var Henri Ehrnstedt och fru Nelskylä ens om att utställningen i sin helhet var 
en positiv upplevelse fast där också fanns en massa strunt. Allihop i den lilla samlingen 
tyckte om det kinetiska rummet där ljuset reflekteras och gav ett lyriskt intryck.  
 
Roxys room var ett verk (en byggd miljö) i installationskonstens anda som Edvard 
Kienholz hade gjort. Betraktaren kunde stiga in ett rum som symboliserade en bordell 
där det stod en ”bordellmamma” med putig mage och ett huvud av djurskelett. … Vid 
dörren tas besökaren emot av bordellmamman och längs väggarna står flickorna upp-
radade. … En av dem bär ett ur i magen, så besökaren inte behöver tvivla på när den 
tid han betalt för gått ut, står det i Hufvudstadsbladet 21.3.1969. Besökaren kunde sätta 
sig i en av de slitna två blommiga fåtöljerna som stod ställda i rummet … och göra sitt 
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val, medan en oupphörligt blinkande 78-varvs skivautomat spelar sina knackiga låtar… 
står det i Hufvudstadsbladet. Luc Peire hade skapat en rumskomposition. Rummets 
väggar var målade i en svartvit randning och golv och tak bestod av spegelytor. … När 
besökaren, ensam, hasat in sig på spegelparketten finner han sig plötsligt utlämnad åt 
sig själv i massupplaga, i en tillsynes oändlig vertikal rymd.  Intrycket av ödslighet för-
stärks ytterligare av den glasaktigt ljudande musik som pulserar i rummet, står det i 
Åbo Studentblad. César Baldaccini hade skulpterat ett massivt bröst byggd av plast av 
stora delar som fästs ihop. Och en stor tumme i brons. … Hans uppförstorade tumme 
och hans väldiga kvinnobröst gav både struktur textur en ovanlig, nästan monumental 
upplevelse; människoextremiteter i ny relation… som betonade massans dynamiska 
kraft . Ny kvantitet ger ofta också en ny kvalitet åt välkända ting.144, står det. Skribenten 
i Kansan Uutiset, tyckte om Césars stora bröstskulptur Stort Bröst 1968 och skulpturen 
som var uppvikta knän Förstadens Segergudinna 1965 som fick tankarna … att sträva 
upp och ner145. En annan samling kinesiska konstverk förevisades i en mörklagd utställ-
ningssal146. De kinetiska konstverken av Nicolas Schöffer, Milan Dobeš, fick utställ-
ningsgästerna att uttrycka sig mer positivt. Som t.ex. om Nicolas Schöffers ”kaleido-
skopiskt” föränderliga färgspelet han kallade för Stora prisma147. Skribenten för Kansan 
Uutiset som inte hade pengar att köpa utställningskatalog beskriver att han steg in i ett 
rum där olika färger speglade och att han tyckte om ”färgspegelrummet” bättre än 
Kienholz rum eftersom för där förblev hans känslor tomma. Rummet med färgspel 
påminde honom om Rymdäventyret 2001148 (regisserad av Stanley Kubrik 1968). För-
övrigt skrev kritiker mest lyriskt om de kinetiska verken och om de fantasifärder Schöf-
fers speglande färger uppväckte.  
 
På utställningen ARS 69 i Helsingfors fick man också se Andy Warhols multiplicerade 
Marilyn; Marilyn Monroe, Black and White 1962 på silkestryck. Genom multipliceran-
det av en bild försvinner mänskligheten och personen i bild förvandlas till en ikon och 
blir tillslut en evighetssymbol när igenkännandet av bilden slagit rot i vårt medvetande. 
Den nya konsten var hämtad från vardagen som stod i förhållande med nutid i dess vär-
dehämtning och i att ge intryck, som jag tycker är en fin tanke. Det verkar som om de 
spontant utvalda utställningsgästerna verkade förstå utställningen bra som helhet, och 
om den nya konsten enligt intensionerna som funnits bakom utställningsprojektet också 
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i dess undervisningssyfte. I skribenten Margitas artikel för Huvudstadsbladet (jag skrev 
om här ovan) tycker jag bilskolläraren herr Ehrnstedt kan ana en innebörd i utställning-
en fast han var skämtsam, för det verkar ändå mellan raderna att han förhåller sig rätt 
öppen för utställningen med nyfikenhet och det var också konstnärernas mening i att 
vända något familjärt till något nytt för att ge ett nytt perspektiv för betraktaren; genom 
att använda sig av ett nytt sätt att skapa med att flirta och leka i samspel med publiken 
och på det sätt också filtrera samtiden genom leken till alvar och genom leken och med 
hjälp av förlöjligande till en förhållning till tragik. ARS 69 Helsingfors lyckades öppna 
och väcka olika åsikter och påverka medryckigt hur man tolkar, har tolkat, får tolka. 
ARS 69 blev en plattform där en öppnare tolkning av konst kunde börja.  
	  
3.3 Behovet av en aktuell internationell utställning i Finland 
 
Vardagsprylar kunde ses som konst p.g.a. val av material, bearbetning och tolkning av 
grund idén. Via prylarna som konstnären först skapar och ger en ny mening kan hon 
leda betraktarens tankegång till att betraktaren funderar på den omgivning hon lever i 
genom nya eller annorlunda ”glasögon”.  
 
I följande artikel i Vasabladet under rubriken Skurborsten i ny spännvidd tycker jag 
skribenten Lars Halmberg fortsätter det som bilskolläraren Ehrnstedt filosoferade kring 
i samband med Christos inpaketerade föremål.  Klyftan i förståelsen vad som händer 
mellan det inpaketerade föremålet som är hämtad från en vardaglig kontext som står i en 
utställningslokal och vad som händer på vägen före den hamnar i utställningslokalen 
verkade ännu vara något djup. Skribenter ville öppna läsarnas sinnen att gå och betrakta 
utställningen fördomsfritt och fantasifullt som Hammarberg skriver här som följande. … 
De främsta tio- och 20 talets konstriktningar har senare bekräftas i de moderna mikro-
skopen som vandrande syner ur mikrokosmos. På samma sätt är det möjligt för att inte 
säga troligt att människan har en mängd sköna syner oskådade. Konstnärerna gör sitt 
bästa för att fylla luckorna i vår upplevelsesfär. I alla inte bara modern konst, är undfå-
endet av en idé redan ett första steg till konstskapande. Tag reda på eller hitta på temat, 
samla materialet och skriv! Så hänger Sara Hilden eller före henne Augustin Fernandez 
– upp sin rotborste på vardagsrumsväggen. Där hänger den – men vad förtäljer den?  
Inte får betraktaren ju ur den de sommarstämningar då man har en tavla med en röd 
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stuga…149  … Men börjar man närmare fundera över vad allt dessa föremål som nu – 
efter mer eller mindre användning och säkert oerhört brokiga öden – har spänts in i 
plastramen, representerar, vad de kunde berätta åt betraktaren, ja då får kompositionen 
en helt ny spännvidd. Den har aktiverat åskådaren och gjort hennes fantasi effektiv150. 
Att härleda av publiken till förståelse av innehåll via text att uppfatta konst var framkal-
lat ur goda intensioner för publikens bästa.  
 
ARS 69 Helsingfors födde fram nya begrepp inom nutidskonst för finländare, främst var 
utställningskommissariernas uppgift och uppdrag att hämta det som händer inom nu-
tidskonst i övriga Europa och väst-världen med en så omfattande aktuell bild som möj-
ligt men också fylla in de luckor som hänt mellan den föregående ARS 61 och ARS 69. 
Utställningskommissariernas detektivarbete som överallt snokade efter betydelsefulla 
och intressanta konstverk151 och flög till olika länder för att finna de verk som de skulle 
fylla utställningslokalen med. Verken skulle vara … för den moderna konstens olika 
riktningar mest karakteristiska och bästa och som har det intresset för oss152, står det i 
tidningen Samarbete. 
 
Ett internt behov att legitimera sin konstsyn knöts till ett externt samhällsintresse. Ge-
nom de utländska utställningarna markerade konsteliten sin konstsyn på en politisk 
arena. Den centrala strategin bland konsteliten var att fungera som portvakt för den legi-
tima konsten. De utländska utställningarna satte denna strävan i en annan dager ef-
tersom de utländska konstfälten hade andra måttstockar för god konst153, menar Linno-
vaara. 
 
Utställningskommissarierna lyckades, tycker jag i deras försök att fästa blicken i Fin-
land till nutidskonst. Lyckades fästa uppmärksamhet till vad som hände bakom Finlands 
gränser på konstmarknaden genom en stor och omfattande utställning. Tate Gallery gra-
tulerade utställningskommissarierna för de fina inköp de gjort i samband med att samla 
in utländska aktuella verk inom nutidskonst till ARS 69 Helsingfors utställningen. De 
inköpta verken till Ateneums samlingar var bl.a. en målning av Francis Bacon, ett dub-
bel porträtt av George Dyers, två grafikportföljer av David Hockney och Kitaji154, Frank 
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Gallos plastskulptur Kvinna på stranden (1966), Kumi Sugais målning Blå Komposition 
(1968) och en neonskulptur Gates (1967) av Chryssa.155.  
 
Utställningen ARS 69 Helsingfors satt i gång en debatt om hur konst egentligen kan se 
ut på många sätt som kunde bädda för ett öppnare klimat inom bildkonst i mottagandet 
av det. De konstnärer som ställde ut på Ars 69 Helsingfors var representerade av ett 
stort galleri eller en agent156.  Konsten var mera marknadsförd en någonsin, eftersom 
konstnärernas konst populariserades. Det betydde ändå inte att de inte också även gjorde 
unika verk. Men grafik och planscher var lätta att distribuera och marknadsföra. De po-
puläraste byggmaterial som användes i nutidskonst var plast, glas och metall157, som var 
lättare gjutbara och lämpade sig bra för skulptering. … Den industriella reproduktionen 
är nytt och chockerande men dessvärre är på väg – som inte går att förneka. Samtidigt 
som det utgör en utmaning för konstnärer utgör det en expansion mot utvidgad nationell 
kvalité, skrev Eila Paijaste i Suomalainen Suomi158. I Hufvudstadsbladet lyfter också 
Ola Falck förträffligt upp konstnärens nya roll i dagens samhälle; … Det globala tän-
kandet med allt det innebär för vår kunskap för människans situation idag har gjort 
konstnären osäker på det meningsfyllda i hans egen sysselsättning i förhållande till om-
världens tillstånd, svält, överbefolkning, krig. Konstnärens osäkra ekonomiska ställning 
gör att han omges av stipendieutdelare, försäljare och värderare, konstnämnder, ut-
ställningsarrangörer, profilörer, kritiker, konstälskare, konsthatare, den stora publiken 
och framför allt en ny gruppering. Vidare i texten skriver Falck att konstnären simmar 
över gränser och kanske famlar åt olika håll men på det sättet föds något nytt159 i nya 
tankebanor med att använda nya fastän familjära material. Konst, marknad, industri blir 
en konstindustri som använder sig av material från olika industrier. Musikindustri, de-
sign och reklam i form av nya paket där man använder sig av industriella färger, eller 
plast och metall i skulpturer. … Delar och fragment av verklighet som inte väcker någon 
uppmärksamhet i andra sammanhang blir på museer vördnadsvärda ting.160 Att göra 
epok är att driva igenom sitt eget kännemärke, framtvinga ett igenkännande och 
erkännande av sin egen olikhet jämfört med de andra producenterna och särskilt då de 
mest konsekrerade; det är ounvikligen också att få en ny position att existera bortom 
redan intagna positioner, framför dessa positioner, som avantgarde. Att införa skillnad 
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är att producera tid, menar Bourdieu.161 
 
I min analys när jag behandlade tidningsartiklarna i samband med utställningen ARS 69 
Helsingfors uppfattade jag att mellan 1960 och 1970-talet fanns olika estetikuppfatt-
ningar generationer, konstnärer, kritiker emellan. Konstnärer som förhöll sig enligt äldre 
estetikuppfattningar, störde överlag den yngre generationen. Enligt fältteorin strider 
institutioner och människor om något de har gemensamt, inom bildkonstens fält om 
rätten att bedöma konstnärlig kvalitet. Det är genom konflikterna som man tydligast kan 
granska värderingarna på konstfältet162. På ARS 69 Helsingfors presenterades ameri-
kansk popkonst, nyrealism, minimal art och kinetisk konst men främst popkonsten an-
sågs vara ett förbigående fenomen likt Dadaismen som hade haft dess egen plats i genre 
tåget. T.ex. Olavi Bondsdorff ansåg att popkonsten skulle föråldras i när framtid som 
han uttrycker vara läget i Suomen Taide 69, där ARS-debatten har samlats till ett eget 
kapitel. Olavi Bondsdorff skrev kritiskt under rubriken; Ars 69 _ konstens död? ... Vi 
har nått en vändpunkt. I fall världen står kvar, kommer i sinn om tid konsthistoriker att 
skriva ner sina minnesbilder om en tendens som förkom på 1960-talet som går att 
jämföra med dadan. Den uppkom, passerade och är förglömd.  Popkonst och nyrealism 
är närmast ett politiskt engagerande i tidens virvlar som inom kort försvinner163. Hade 
Bondsdorff rätt? I alla fall födde poppen ur sig nyrealismen som visades fem år senare 
på ARS 74 och där presenterades även den finländska nutidskonsten.  
 
Världen hade tågat in i Finland och fanns tillgänglig att betraktas på utställningen ARS 
69 Helsingfors. I tidningen Avotakka skrev Arja Luukela … Om människan färdas till 
månen… … och drömmer om framtidens utopier… 164, (min översättning). Hur kan vi 
inom samma ”mångalna” ljuset inte också vara öppna för nutidskonst? När vi drömmer 
abstraherar vi händelser vi upplevt under föregående dag eller tidigare. Om vi abstrahe-
rar vår verklighet i drömmen, hur kan vi då inte kunna få abstrahera vardagen och den 
s.k. verkligheten i vårt konstutövande? 
 
 Med beskrivande texter och uppmuntrande ord men också med hjälp av en påtvingande 
agenda hade publiken erbjudits; att i en fördomsfri roll lära sig läsa den tidsaktuella nya 
konsten. Bourdieu har sagt, Skol- och gruppnamn som florerar inom det nya måleriet – 
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popkonst, minimal art, process art, land art, body art, konceptkonst, arte povera, kinetik 
– är falska begrepp och praktiska klassifikationsverktyg som skapar likheter och skill-
nader genom att namnge dem. De produceras i kampen för erkännande av konstnärerna 
själva eller deras utvalda kritiker och fungerar som igenkänningstecken vilka särskiljer 
gallerierna, grupperna och målarna och samtidigt de produkter som dessa tillverkar eller 
visar165. Utställningen ARS 69 Helsingfors hade rekordstor publik, 1969 var ett rekordår 
för Ateneum med en publiksiffra på mellan 70- 80.000166 besökare.  
 
Till 1960-talets anda hörde det till att engagera sig socialt167, ta ordet till verkan – The 
medium is the message (Marshall McLuhan), och med hjälp av många olika konsthän-
delser uppmuntrades publiken till växelverkan med konsten. Publiken hade fått en be-
tydligt större roll inom 1960-tals konst tack vare populärkultur och konsumerande.  Be-
traktarens reaktion och roll föddes från det igenkännbara och genom receptionen av 
samtiden i och med återupplevelse att på ett nytt sätt men från grunden det igenkännbara; 
fortsätta leken med konstnären. Återupplevelsen av något igenkännbart via en mangling 
och bearbetning av en familjär bild, ting, nyheter i tid och rum blir en abstraherad vers-
ion av verklighet. I detta fall finns två mottagare; den ena (konstnären) och den andra 
(betraktaren). Båda lever i samma tid och rum och konsumerar liknande ting. Konstnä-
ren filtrerar t.ex. ett marknadsfört material och bjuder in betraktaren som är omringad av 
samma material i hennes vardag till en ny (konstnärens) version av vardag. I en fantasi-
färgad realism. Förmedlaren (konstnären) behöver mottagaren och hennes igenkännande 
av vardag i samma tid och rum för att nå växelverkan där konstverket får ett liv och 
tillönskad effekt.  
 
Engagerande konst till Ars 69 utställningen stod rubriken i tidningen Kaleva 25.1.1969. 
ARS 69 Helsingfors ställdes ut mellan 8.3.– 13.4.1969 och 20.4.– 11.5.1969168 i Tam-
merfors. Något senare på hösten bjöd Finska konstnärsgillet in unga konstnärer att ta del 
av utställningen De Unga 1969. Främst uppmuntrades konstnärer som gjorde engage-
rande konst ta del av utställningen som första gången hade fått ett tema; Konst som me-
del.  
Frågor kring begrepp och begreppslighet och tolkning av form, vad är estetiskt? vilka är 
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kriterierna? fortsatte i en ny debatt i samband med utställningen De unga 69. Bourdieu 
har sagt, Nufältet är bara ett annat ord för kampfältet169. 
 
3 UTSTÄLLNINGEN DE UNGA 69 
 
 Efter vapenstilleståndet hösten 1944 kom Finland in i ett starkt ideellt och politiskt 
brytningsskede. Det kommunistiska partiet, Finlands kommunistiska parti, ingick i De-
mokratiska förbundet för Finlands folk (DFFF) och började sin verksamhet efter en lång 
tid av underjordisk verksamhet170. Efter kriget hade vänsterpartierna nedskrivna kultur-
politiska program och kulturen sågs som en nationell resurs. Förutom kommunisterna 
och socialdemokraterna bedrev även medlemmarna av landsbygdspartiet kulturfrågor 
aktivare än man gjorde inom samlingspartiet och svenska folkpartiet. De olika kulturor-
ganisationerna upprätthöll flitigt kontakterna med politikerna i riksdagen. Det förekom 
ett samarbete direkt efter kriget speciellt mellan vänsterpolitikerna inom riksdagen och 
konstnärerna i Konstnärsgillet. Kontakterna baserade sig mer på likasinnade intressen 
gällande förbättrandet av konstnärernas ekonomiska ställning än på partipolitiska strä-
vanden inom konstnärskretsarna. I Konstnärsgillet var man kontinuerligt i kontakt med 
underministeriet och partierna i riksdagen171 och ”det hörde till det politiska spelet att 
vänstern och i synnerhet kommunisterna var mycket positivt inställda till konst”. 
 Efter kriget försökte speciellt kommunisterna få konstnärens stöd för sin politik genom 
att inbjuda dem att medverka i processen efter kriget. Under flera möten i Konsthallens 
mötesrum försökte socialisten Raoul Palmgren, som stod för sitt partis kulturpolitiska 
program, övertala konstnärskåren att överge sin frihet att välja motiv och uttrycksform 
och överlåta ansvaret till politikerna. Men det ville inte konstnärerna. Konstfältet ville 
vara oberoende av det politiska fältets värderingar172 , menar Linnovaara.  
 
Efter kriget var Konstnärsgillet den största konstnärsföreningen i Finland. Föreningen 
hade sedan sitt grundande 1864 varit den enda och äldsta riksomfattande föreningen för 
konstnärer ända till slutet av 1920-talet då Målarförbundet grundades. I Finland har 
konstnärernas fackorganisering en längre historia än de övriga nordiska länderna. Må-
larnas ställning inom Konstnärsgillet var bra eftersom de var den största gruppen inom 
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170 Linnovaara 2008, 40. 
171 Linnovaara 2008, 42. 
172 Linnovaara 2008, 43. 
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konstnärssamfundet.173 Konstnärsgillet blev ett fackförbund 1952 eller ett centralför-
bund för de tre riksomfattande konstnärsförbunden. Konstnärsgillets styrelsesamman-
sättning ändrades 1953 i och med att centralförbundet grundades.  Valet av medlemmar 
gjordes i samtliga förbund av respektive styrelse, för att informationen skulle löpa mel-
lan centralorganisationen och förbunden.174 Eftersom konstfältet inte värderade politiska 
meriter eller synsätt ledde det till att konstnärerna inte heller aktiverade sig över konst-
fältets gränser till det politiska eller samhälleliga fältet175. Senare i slutet av 1960-talet 
ändrades situationen mot att politik och konst gick hand i hand men fortfarande främst 
på konstnärens villkor. Konstnären förväntades höra till en politisk grupp eller gemen-
skap inom ”ett socialt och kollektivt tryck”. Man kunde inte vara konstnär utan att vara 
inblandad med en politisk åsikt. Konstnärer lockades även med i partiarbete.  
 
År 1968 kallades för galna året 1968, eftersom året var fylld med politiska konflikter 
och banbrytande innovationer. I Finland ockuperade studenterna gamla studenthuset 
den 25.11.1968.  Studenterna införde partipolitik i student och ungdomspolitiken i 
1970-tals anda; politik över partiets gränser. Studenterna ville reformera universitetets 
styrelse. Illusionen att professorer och studenter kunde agera tillsammans i harmoni 
krossades. En ny synvinkel uppstod mellan ett samhälleligt och akademiskt tänkande. 
Studenterna ville förnya föråldrade uppfattningar om sexuell orientering, moraluppfatt-
ningar, förhållningsätt mot kyrkan, fosterlandet och samhället.176 
 
4.1 Syftet med utställningen De unga 69 
 
Utställningen De unga ordnade Konstnärsgillet i Finland årligen i Helsingfors Konsthall 
förutom då när treårsutställningen skulle ta plats. Sedan år 1939 hade Helsingfors 
Konsthall öppnat dörrarna för ny och ofta kontroversiell konst som unga konstnärer i 
tiden gjort som visats i den återkommande serien av utställningen De unga177. I sam-
band med utställningen delades ett dukatpris ut på 2000 mark åt en deltagande konstnär. 
Utställningen ordnades av Konstnärsgillet i Finland. Konstnärsgillet i Finland hade även 
betalat en del av Konsthallen likaså Helsingfors stad och Finlands stat, när konsthallen 
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174 Linnovaara 2008, 50. 
175 Linnovaara 2008, 43. 
176 Suomen Kuvalehti, 
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/hullu-vuosi-1968-vallankumous-jai-suomessa-naytokseksi senast 
sedd 4.3.2013. 
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byggdes år 1927. De övriga betydelsefulla donatorerna var Amos Andersson (som först 
höll sig anonym), Gösta Serlachius och Salomo Wuorio178.  Konsthallen skapades ef-
tersom det fanns konstnärer som behövde en plats för växlande utställningar av sam-
tidskonst i huvudstaden Helsingfors. Den första chef för konsthallen var Bertel Hinze 
och följande var Seppo Niinivaara (1931-2004) som ledde Konsthallen från slutet av 
1960-talet till början av 1990-talet. Konsthallen planerades i nyklassisk stil av Jarl 
Ekelund och Hilding Ekelund179.  
	  
Enligt fältteorin180 har konstnärernas ålder i kampen om kapitalens värden ett samband 
med det sociala sammanhanget och därmed med de värden och smakuttryck som man 
trott på i detta sociala sammanhang. När det är fråga om symbolisk makt så förekommer 
en kamp om hur de olika kapitalen värderas sinsemellan. I denna kamp har det sociala 
föråldrandet en central betydelse eftersom det inverkar på relevansen av vissa kapital 
och dess användbarhet i en social situation då en aktör försöker försäkra sin position. 
Förändringar i åldersstrukturer bland aktörerna på fältet inverkade på vilka kapitalfor-
mer som värderades. Efter kriget besatte de äldre konstnärerna förtroendeplatserna och 
de yngre kom med först i slutet av 1950-talet då konsteliten föryngrades i de olika sty-
relserna. Detta var en förutsättning för att ett konstnärligt generationsskifte i maktutö-
vandet kunde ske. Ett socialt föråldrande kunde ske snabbare genom att den traditionella 
konstens relevans och användbarhet som grund för positionsförbättring försvagades, 
menar Linnovaara.181  
 
Utställningen De unga 69 stred mot regler om konstnärlighet och smak rådande på 
konstfältet genom produktionen. Men det handlade också om en generationsfråga. En-
ligt Bourdieu är ungdomen bara ett ord, … jag vill påminna om att ungdomen och ål-
derdomen inte är några givna storheter, utan socialt konstruerade, i kampen mellan de 
unga och gamla …182. Konstakademien och konstkommissionen hade större förutsätt-
ningar att följa doxan på konstfältet eftersom dessa kunde upprätthålla trosföreställning-
en om att beslutens legitimitet baserar sig på konstnärliga kvalitetskriterier. Däremot 
kunde konstnärsförbunden, i egenskap av fackförbund, inte ha lika stränga kriterier för 
konstnärlighet d.v.s. för ett visst symboliskt och socialt kapitalinnehav, utan dess kon-
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181 Linnovaara 2008, 71. 
182 Bourdieu 1997, 160. 
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sekrationsmakt var på en lägre nivå då de måste beakta sina medlemmar jämbördigt.183 
På 1960 talet hade flera barn tillträtt skolan och på det sätt tog samhället avstånd från ett 
klassamhälle184. En titel tappar sitt värde genom att den blir tillgänglig för människor 
utan ”socialt värde”185, detta gjorde även kungar på medeltiden när de delade flera 
adelstitlar för att inte unna adelseliten makt.  
 
Speciellt i slutet av 1950-talet började unga konstnärerna välja in unga i styrelserna som 
inte ännu hade hunnit konsekreras så pass mycket.186 Nykomlingarna måste betala sitt 
inträde med att erkänna spelets värde… att nykomlingarna visat prov på att de anpassar 
sig till spelet, att de investerar”, men det krävs också en ”praktisk kunskap om spelets 
funktionsprinciper.187 Nästan allt som vi betraktar som självklart har någon gång i vårt 
liv tolkats för oss, av oss själva eller av andra. Men när tillräcklig förståelse har uppnåtts 
och befästs införlivas de i vårt förråd som självklar kunskap188.  
Utställningarna De unga som ordnades av Konstnärsgillet i Finland hade inte haft någon 
slogan före 1969 och det väckte åsikter inom Konstnärsgillet. Den högsta åldersgränsen 
för att kunna bli invald till utställningen var 40 år. I tidningarna debatterades att 40 år 
inte mera är ”ung” och att åldersgränsen till att vara ung skulle skänkas till 35189. … De 
ungas utställning borde vara menad för unga konstnärer som är i början av sin karriär 
som ett slags forum. Det kommersiella gallerisystemet som gäller gynnar inte ungdo-
men att föra fram sin konst, skrev Pekka Paavola i Uusi Suomi 21.9.1969.  
	  
4.2  Förväntningar och reaktioner 
	  
En jury valde in konstnärer till grupputställningarna De unga. På hösten 1969 bestod 
juryn av tre personer: Göran Augustson (1936-2012), Tapio Junnio (1940-2006), Kari 
Jylhä (1939-) och Markku Valkonen (1946-) som dessutom utnämndes till utställnings-
kommissarie. Markku Valkonen arbetade som journalist och kritiker.  Jurymedlemmar-
na ville satsa på engagerad konst och de valde in verk av Harro Koskinens eftersom han 
var bland de enda som gjort engagerad konst190 som senare kom att väcka uppståndelse 
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 ARS 69 Helsingfors väckte många olika åsikter och en debatt om det estetiska värdet i 
samtiden. Utställningen ARS 69 Helsingfors var för många finländare vara något märk-
värdigt, enastående och nytt. Receptionen av utställningen stärkte ytterligare de konst-
närliga influenser och stil som rann över till Finland från den övriga västvärlden, som 
unga konstnärer i Finland endast tidigare haft chansen att se genom att besöka t.ex. mo-
derna museet eller läsa i tidsenliga konstböcker eller konsttidskrifter från U.S.A. och 
England eller reklam, eftersom man kunde se i reklamspråket i medier rikligt med idé-
material som var hämtad från populärkulturen.  
 
I min analys såg jag att mycket av bildmaterialet i reklamutbudet i 1960-talets dagstid-
ningar var hämtade från aktuell bildkonst och populärkultur men då ett verk lösgjorts 
från det kontext inspirationen är hämtad ifrån och står i en utställningslokal väckte det 
många åsikter p.g.a. det chockerande framförandet och användandet av material som 
konsumerades dagligen som var en ny tendens. Visuell läskunskap var inte lika utveck-
lad hos alla inom det nya bildflödet och därför kunde förmedlingen via ett konstverk 
förstås bristfälligt. Att återberätta känslor och teman från tid och rum har alltid funnits 
inom konst, motgångar har alltid funnits i experimentering av stil för att återberätta en 
ny epok och visa hur den ser ut som föds fram ur idéer där teknik kompletteras genom 
nytänkande och återanvändning. Risktagandet finns hos unga som inte ännu lanserat sig 
och försöker hitta sin stil. Genom att låna från andra och inspireras av en föregångare 
förstärks egen teknik och självuppfattning som leder till ett eget språk. På sextiotalet 
fanns en motsägelsens tid och sexuell frihet. Ett liberalt tänkande var idealet. Många 
nya tankar och inflytande var rådande eftersom ungdomskulturen hade vuxit fram. 
Ungdomskultur i sig var ännu ”ung” och något som var relativt nytt. I och med ung-
domskulturens uppkomst kunde man finna där en styrka som fick synas i bildtänkande – 
en kraft som födde tankar om samtid och samhälle. Det som hämtades ur samtiden till 
bildspråket i konstform var annorlunda eftersom det liknade och identifierades med 
samtida reklamspråk. Att konst låg så nära i användning av samma mönster ikoner och 
språk (slagord) som reklamen använde som i sin tur var hämtad ifrån populärkultur; 
utvecklades ett nytt sätt att betrakta som formade en inbjudan att anpassa sig i 1960-
talets bildspråk som också konkret fanns med i vardagen.  
Tidigare inför utställningen hade konstnärerna som hörde till Finlands 
Bildkonstorganisationers Förbund fått hem en lapp där de kunde fylla i med vilka verk 
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de ville delta i utställningen. Från och med 1938 när den åter uppkommande utställ-
ningen grundades hade inget tema någonsin använts. Fjolårets jury hade bestått av föl-
jande personer: Paul Osipow, Juhani Harri och Kain Tapper; tillsammans hade de plane-
rat att med hjälp av ett tema få in engagerad konst och få fram den unga konst som på 
olika sätt strävade till att engagera sig i samhällsproblem och ideal av olika slag191. Hös-
ten 1969 stod det på inbjudan där man kunde anmäla sig till grupputställningen De unga 
ett tema: Konst som medel.  
 
Markku Valkonen sände ett pressmeddelande där det påpekas att avsikten med att ge i 
turen den tjugotredje utställningen De unga 69 ett tema är att utropa hur mycket konsten 
kan uträtta för eller mot samhällsföreteelser av olika slag. Samt strävan att skapa en 
verkligen ung utställning med en helhet som gör att den skiljer sig från andra samlings-
utställningar. Samtidigt påpekas att den engagerande konsten idag sägs vara en modefö-
reteelse men att man på många håll inte vill godkänna att konsten strävar till mål utanför 
sig själv.192 Begreppet Konst som medel väckte många åsikter och debatten flammade 
upp i konstnärskretsar med resultatet att två protester angavs193. Konstnärerna som pro-
testerade ansåg temat som ett försök till programmering. Två protestgrupper som bildats 
reagerade olika till förhållandet av temats innebörd. Konstruktivisterna kring grupp 4 
som bestod av följande personer; Tor Arne, Juhana Blomstedt, Carolus Enckell, Outi 
Ikkala och Seppo Kärkkäinen194. De såg temat som en slags politisk tvångströja medan 
konstnärernas fackförening såg det som ett försök att neutralisera de ungas engagemang 
genom att göra skenbara förskjutningar i strukturen195. Harro Koskinen berättade att de 
stod för abstrakt konst och att de tyckte ett tema utgjorde en gräns för fri konst. Konst-
närernas fackförening grundade också en underorganisation i Åbo. På det sätt försökte 
fackföreningen få med bildkonstnärer i Arbetarförbundet, som Koskinen senare tyckte 
var en absurd idé. Men inom vänsterpartiets rus var det svårt att se det som en absurd 
idé, fastän bildkonst har att göra med handarbete på ett mångsidigt sätt, tycker Koski-
nen196. 
 
Bourdieu har sagt, det räcker inte att säga att fältets historia är historien om kampen om 
monopol på att driva igenom legitima perceptions- och värderingskategorier. Det är 
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själva kampen som utgör fältets historia. Det är genom kampen som fältet får tidsstruk-
tur. Författarnas, verkens och skolornas åldrande är motsatsen till en produkt av en me-
kanisk glidning bort mot det förflutna. Åldrandet är i stället en ständigt förnyad skapelse 
av striden mellan dem som gjort epok och kämpar att bli varaktiga, och dem som inte 
kan göra epok i sin tur utan att in i det förflutna skicka iväg dem som har intresse av att 
söka hejda tiden och föreviga det nya tillståndet; en strid mellan de dominerande, som 
står i nära förbund med kontinuiteten, identiteten, reproduktionen, och de dominerande 
nykomlingarna, som har sitt intresse knutet till diskontinuitet, brytning, skiljaktighet, 
omvälvning197.  
 
Senare efter utställningens öppning 9.9.1969 ordnades en diskussion den 14.9.1969 i 
Helsingfors Konsthall kring temat Är konsten fri där också protestgrupperna deltog i 
debatten, likaså jurymedlemmarna.198 Delar av diskussionen stod i Hufvudstadsbladet; 
… Konsten är lika litet fri som konstnärerna är det, lika litet som vilken samhällsmed-
lem som helst är det. Det gäller i huvudsak det system i vilket konsten existerar… utta-
lade sig Perttu Näsänen och Pekka Syrjä som båda var främsta talesmän från fackföre-
ningen. … Det gäller distributionen, utställningsstrukturen och den ekonomiska makt-
strukturen bakom den, fortsatte de sitt påstående199.  Intendenten för Helsingfors Konst-
hall; Seppo Niinivaara tyckte de ungas utställning var en … invit till att placera in en-
gagerad konst på ett mera organiskt sätt i samhället och hade beklagat sig över att 
konstnärerna istället för tvång eller programmering inte velat se temat som en möjlighet 
medan Markku Valkonen återfrågade … huruvida det är konstverket eller konstnären 
själv som skall förändra världen… 200. Diskussionsordförande Kai Linnilä hade bett om 
en porträttbild av en god socialistisk bildkonstnär utan att få svar. Näsänen hade sagt att 
… vänsterkonst inte kommer att synas på ”sånahär” grupputställningar…, emedan 
Severi Parko hade märkt en … nonchalant konstnärscentrering i konstnärers attityd till 
samhället… men påpekade att; ”enga”-politisk konst också kan vara politisk konst av 
t.ex. socialistiskt snitt genom att stänga ute det rådande systemet utan att för den skull 
bli marknadskonst201.  
 
… Att temautställningen skulle vara ett uppträdande tillfälle för ”maktorienterade” 
kritiker finns det inte spår av… Substansen är generellt mångfacetterat som vanligt… 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
197 Bourdieu 1994, 234. 
198 Hufvudstadsbladet 15.9.1969. 
199 Hufvudstadsbladet 15.9.1969. 
200 Hufvudstadsbladet 15.9.1969. 
201 Hufvudstadsbladet 15.9.1969. 
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(min översättning), skrev Pekka Paavola i sin recension 21.9.1969 i Uusi Suomi. Många 
konstverk som stod framställda presenterade bl.a. konstgenrerna konkretism, nyrealism, 
kinetisk konst202. Paavola menade att engagerande konst representerades lämpligt, men 
dessvärre tyckte han att inom denna linjeriktning fanns de mest intressanta arbeten på 
utställningen. Sinisalo tyckte Harro Koskinens ”svinaktiga världsbild” var rolig och 
ironisk… petar frammanande de känsliga skrattsalvorna och gnäller upphöjt ljudande i 
falsett vår grisrunda välfärds otroliga lycka…203. Paavola tyckte att; … konst kan alltid 
anses vara ett redskap204 och att förhållandet inom konst har förändrats till att vara två- 
t.o.m. tredimensionell som faller till fördelen för konstens flervärde och menade att det 
är omöjligt att lossgöra konsten från att vara ett redskap205. Paavola, tyckte att det fanns 
en chans att med hjälp av ett tema som Konst som medel skulle ha kunna bilda en helhet 
för påseende av finsk engagerande konst. Men denna uppsättning blev avtagande, men 
samtidigt tyckte Paavola att teckningarna och grafikutbudet förblev mera nytänkande i 
förhållandet till det övriga utbudet206. Skribenten B.W. i Västra Nyland menade att … 
Om utställningen som helhet… … räcker det inte med budskapet. Skribenten gav även 
olika exempel på de konstnärer som producerat ”vackerheter”207.  
A.I.Routio skrev Kauppalehti att man kunde uppfatta engagemang på många sätt och att 
hädelse är ett av diverse sätt som Koskinen tydligt använt sig av i förverkligande av 
hans verk Svinmessias. … Det går inte att förneka de ”svinaktiga” i Koskinens bilder 
och i dess uppbyggnad ”framslängda” verk som inte alls uppnår samma nivå som t.ex. 
Tapani Tammistos rumpor, tycker han208. Ordet hädelse fick senare stöd av diverse re-
ceptioner och näsrynkningar av myndigheten och av en trogen egenartad religionsut-
övare.  
 
I kapitel 2 nämnde jag att den engagerade samtidskonsten och popkonsten färgades med 
politisk agenda för att väcka uppmärksamhet och kritik emot något som uppfattades 
som förtryck i samhället, speciellt i Östereuropa. Popkonst var inte i samma mån sam-
hällskritisk i U.S.A. och Stor-Britannien som den var det i Europa. I Finland smalt konst 
och politik ihop för unga studenter eller inom politiska rörelser som var emot något och 
ville ha förändring i samhället som bjöd på nya synvinklar. På 1960-talet var ungdomar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202 Uusi Suomi 21.9.1969. 
203 Uusi Suomi 21.9.1969. 
204 Aamulehti 20.9.1969. 
205 Aamulehti 20.9.1969. 
206 Aamulehti 20.9.1969. 
207 Västra Nyland 14.9.1969. 
208 Kauppalehti 19.9.1969. 
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speciellt inom vänstern och de som stod för en kommunistisk ideologi mot samlingspar-
tiet och en tillväxande marknadsekonomi. Teaterproduktionen för Tv 1 producerade 
kabarén OMA som sändes den 24.9.1969. Tv-programmet blev senare kritiserad för dess 
vänsterideologiska anda. … Denna politiska kabaré handlar om det underbara i att äga 
och om ekonomisk demokrati, om att vi i Finland är jämställda, men ändå är en del 
mera jämställda än andra. Finland är jämställt men en del äger och andra arbetar. De 
som arbetar får inte delta i beslutsfattandet när det gäller ägande och ekonomi. Kaj 
Chydennius, Eero Ojanen ansvarade för musiken. Skådespelarna var Kristiina Halkola 
och Vesa Matti Loiri, bl.a. Antti Eskola, Antero Jyränki och Aulikki Oksanen ansvarade 
för texten209. 
 
Av de 747 arbeten som inlämnades till De ungas utställning210  av 194 konstnärer211 
tycktes ändå skörden mager enligt Markku Valkonens uttalanden i pressen efter öpp-
ningen. De som ställde ut på utställningen De unga 1969 var: bl.a. Kimmo Kaivanto 
som nämndes mycket i tidningarna för han hade redan etablerat sig som konstnär och 
fick överlag ofta bra recensioner. Alohagruppen hade gjort ett miljökonstverk som hette 
Skriket. Skribenten B.W. i Västra Nyland 14.9.1969 beskriver hans upplevelse av ver-
ket; … först är det mörkt, sedan ökas ljusstyrkan… … och väggarnas breda snedränder 
får en att undra om järnställningen står rak eller lutar212. Alohagruppen hade inspire-
rats av ARS 69 Helsingfors, skrev Pertti Ala-Outinen i tidningen Uusi Suomi 
13.9.1969213. I Kimmo Kaivantos verk såg man både influenser av illustrativ reklam-
konst, popkonst och nyrealism214. Kimmo Kaivanto var på 1960-talet en omtyckt konst-
när för hans stil men Tapani Kovanen skribent för Suomen Sosiaalidemokraati  tyckte 
att; Kaivanto har denna gång gått för långt, hans målning sonsson är rättare sagt en 
reklam för underbyxor215. (Min översättning). Andra konstnärer som stälde ut var; Matti 
Waskilampi, Rauni Liukko, Antero Ruotsalainen, Inari Krohn, Risto Vilhunen, Bo 
Lindberg, Juha Soisalo, Leo Leskinen, Veikko Eskolin, Mauno Hartman och nykom-
lingarna; Kari Soveri, Markus Heikkerö, Arto Pennanen, Saara Tikka216.  
 
Utställningarna hade den viktigaste rollen i definierandet av speciellt den institutionella 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209 Var står du? Amos Anderson konstmuseum 2.3—7.5.2012. 
210 Hufvudstadsbladet 9.9.1969. 
211 Salon Seudun Sanomat 10.9.1969. 
212 Västra Nyland 14.9.1969. 
213 Uusi Suomi 13.9.1969. 
214 Suomen Sosiaalidemokraatti 10.9.1969. 
215 Suomen Sosiaalidemokraatti 10.9.1969. 
216 Uusi Suomi 13.9.1969. 
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hierarkin på konstfältet. Efter kriget var det uttryckligen inom utställningsverksamheten 
som den institutionella kraftmätningen skedde. Det är viktigt att notera att den kapitalö-
verföring som utställningarna hade på den enskilda konstnären däremot inte var så stor i 
sig, eftersom det främst var fråga om grupputställningar där utdelningen av symboliskt 
kapital var låg för varje deltagare.  
 
Juryn för utställningen De unga 69 som ordnades den tjugotredje gången, hade velat ha 
ännu mera engagemang av konstnärerna men lyckades inte fullständigt enligt deras för-
väntningar. Gallringen hade dessvärre varit sträng och p.g.a. det höll unga konstnärer 
De ungas parallellutställning i det gamla Salutorgsapotekets utrymmen som stod inför 
rivning217. Marjaleena Wegelius påminde i Helsingin Sanomat, att utställningen De 
unga 69 var den ända utställning där unga konstnärer kunde komma fram bland redan 
etablerade konstnärer och att en sträng jury inte hjälpte unga konstnärers behov av ut-
ställningsplats. Wegelius poängterade kraften som finns hos de unga … för det är de 
som gör konsten levande. Utan dem skulle vi fortfarande endast ha vår Rembrant och 
Rubens218. (Min översättning). Rauni Mali skrev i samma debatt som Wegelius att ut-
ställningen De unga 69 stod i motvind eftersom ett givet tema har för trånga gränser. 
Om det skulle finnas mycket utställningar för unga konstnärer eller tillräckligt … skulle 
inte sådana temautställningar väcka motreaktioner… … Att vägra acceptera den påför-
hand styrda konsten enligt en modeföreteelse som ursprungstanke behöver inte betyda 
att man förnekar kontakten till samhället… 219. (Min översättning).  
Faktum var att det inte var en modeföreteelse. För rötterna var grodda i Duchamps konst 
och filosofi runt att konst och uttryck var fri. dadaismen utvecklades vidare till en pop-
konst där lånandet av intryck från det yttre blev ett inre sätt att utrycka som födde nya 
sätt att tänka via igenkännliga hjälpmedel; ting och föremål i skapandet av fantasifulla 
rymder och abstrakta rum.  
 
I Samband med utställningen De unga 1969 diskuterade man om konst och engagerande 
och dess betydelse. Inom debatten om smak fick påståenden som A.I.Routio skrev i 
Kauppalehti, fart under elden; … Man kan fråga sig om detta verkligen är engage-
rande, istället för att vara en estetisk modelek220, (min översättning) fart på elden.  I 
samband med utställningen De unga 69 ordnades teater, musik, och filmföreställningar. 
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218 Helsingin Sanomat 19.9.1969. 
219 Helsingin Sanomat 19.9.1969. 
220 Kauppalehti, 12.9.1969. 
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Samarbetsviljan hade således lyckats under temat Konst som medel221. Frågor om smak 
diskuterades och gapet mellan konkretisterna och de konstnärer som vidare utvecklade 
sin konst (bl.a. informalister), med att använda sig av nya influenser inom nutidskonst, 
slöts inte fastän konkretisterna också använde sig av formspråket som förmedlades via 
reklambilder och kunde anses vara således pop. Bourdieu har sagt, kulturproduktionens 
fält är det område framför alla andra där det sker konfrontationer mellan den domine-
rande klassens dominerande fraktioner – ibland slåss de i egen hög person, men oftast 
slåss de genom förmedling av producenter som är inriktade på att försvara deras ”idéer” 
och tillfredsställa deras ”smak” – och de dominerande fraktionerna, som är helt in-
dragna i denna kamp222.  
 
Juryn som stod bakom utställningen De unga 69 hade en plan i och med genomförandet 
av det valda temat för utställningen. De tog dessutom en medveten risk via val av arbe-
ten till utställningen De unga 69; eftersom de valde in verk av Harro Koskinen och ville 
placera hans senare mycket omtalade verk Svinmessias 1969 på paradplats vid entrén. 
Tankarna om ett krucifix förstärktes ytterligare eftersom betraktaren stod under verket 
precis som man gör i en kyrka. Harro Koskinen berättade att juryn ville ställa synligt 
hans verk eftersom så få arbeten inom engagerande konst hade erbjudits till utställning-
en. Juryn ville chockera223. På ett svart enkelt kors av svartmålat trä var fastspikad ett 
ljusrött svin. Svinet var i stil hämtat från serieteckningskonsten. Svinet var uppspikat på 
korset likt Jesus. Juryn hade förväntningar att lyckas påverka publiken med att visa en-
gagerande konst på ett modernt sätt och därmed få publiken att reagera på omgivningen 
via en tidsenlig nutidskonst. Men försöket ledde till obehag för både för utställningens 
jury, och Harro Koskinen, vars arbeten uppfattades för provokativa. Orsak och verkan 
hämtade obehag speciellt för Koskinen men också för juryn som valt in hans verk till 
utställningen De unga 69. Deras uppdrag hade i alla fall fötts ur bra intensioner för 
konstens skull. Det kändes säkert inte roligt längre när projektet de ansvarat för förstods 
på fel sätt av både publik och av konservativa kritiker i pressen. Det fick juryn och Ko-
skinen tyvärr uppleva. Trots allt fick Harro Koskinens svin också positivt mottagande 
senare, när han fått färdig sin svinserie som skulle turnera på diverse utställningar. Svin 
serien blev rätt stor och delar av den serieproducerade Koskinen hemma i Merimasku 
där han själv tryckte serigrafierna224.  
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222 Bourdieu 1994, 213. 
223 Harro Koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012. 
224 Harro Koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012. 
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4.3 Skandal och rättegång 
	  
Valet av konstnärer hade skett enligt kvalitativt innehåll och stil, trots att protestbrev 
hade riktats till juryn och utställningskommissarien Markku Valkonen. Flera arbeten 
som stod utanför det givna temat valdes också till utställningen. De konstnärer som 
hade protesterat hade trots allt fått deras protestavlor synligt med på utställningen.  
Bland det insända materialet fanns inte tillräckligt med verk som skulle utrymma hela 
utställningslokalen. Därför hade juryn accepterat verk som inte höll sig till det givna 
temat. Bara konstverk med låg kvalité hade gallrats bort225 menade utställningskommis-
sarien Markku Valkonen och juryn. Harro Koskinens Svinarbeten hade den sittande 
juryn gärna velat ha med på utställningen. Koskinens arbeten skiljde sig i förhållande 
till andra verk och var nytänkande i stil som fyllde deras ändamål tyckte de.  
 
Juryn hade velat placera Koskinens verk Svinmessias utmanande och därför välkomnade 
den besökaren vid entrén. Andra verk som Koskinen ställde ut på utställningen De unga 
69 var; Svinmessias, Svinvapen, Svinet badar, Svinsmycken226, alla de arbeten hade han 
gjort samma år 1969. Koskinens verk Svinmessias och Svinvapen väckte mest uppse-
ende. Bredvid Svinmessias hade juryn fäst en lapp där det stod att Koskinens verk ställ-
des ut på juryns ansvar och med juryns tillstånd227. Koskinens båda verk; Svinvapen och 
Svinmessias spelade senare en utmanande roll för Harro Koskinen och hans konstnärliga 
utveckling. Dessa båda verk satt igång ett händelseförlopp som Harro Koskinen inte 
hade väntat sig. Någon gjorde i samband med utställningen De unga 69 en anonym 
brottsanmälan till polisen. Anmälan gällde Koskinens verk Svinmessias som hängde i 
Helsingfors Konsthalls entré. Poliserna fotograferade Harro Koskinens Svinmessias och 
Svinvapen och både Koskinen och juryn som ansvarade för utställningen De unga 69 
åtalades för att ha hånat gud och skymfat Finlands riksvapen. Grunden till händelseför-
loppet som ledde till att Koskinen och juryn blev brottsanmälda låg i en mycket absurd 
koppling.  
 
Harro Koskinens började hans svintema före utställningen De unga 69 och som blev 
färdig först efter utställningen. Stommen i svinserien låg i att Koskinen hade hittat en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
225 Hufvudstadsbladet, 6.9.1969. 
226 Utställningskatalog De unga 69, Nuorten 23 näyttely, 9.9—21.9.1969, N 72, Klipparkivet, Statens 
konstmuseum. 
227 Hufvudstadsbladet 21.5.1970. 
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svinskalle som han började arbeta kring. Harro hade gillat Roxy’s228 när han hade besökt 
utställningen ARS 69 i Helsingfors berättade Koskinen i tidskriften Apu. Bordellmam-
man som stod i Edward Kienholz skapade rum på utställningen ARS 69 Helsingfors, 
Roxy’s, hade en djurskalle som huvud. Eventuellt inspirerades Koskinen av Roxy’s och 
ville bygga eller skapa ett eget rum – värld inom samma konstinriktning miljökonst som 
han redan tidigare hade intresserat sig för. Svinen symboliserade ironiskt det finska 
samhället och människornas konsumentrika liv i ett välfärdssamhälle. Koskinen ville 
med hjälp av grisarna uppväcka ett kritiskt förhållningssätt till en marknadsliberal värld. 
Precis som konstvärlden hade fått lära sig av Andy Warhol som starkt format popkons-
tens anda, producerade även Koskinen smycken, amuletter, och i storlek mindre silkes-
tryck och målningar som hörde ihop med gristemat och var billiga och lätta att köpa229. 
Prylarna såldes även i en butik i Sverige i samband med en utställning där också enstaka 
arbeten från Koskinens svinserie fanns med. Koskinen ställde ut verk under svintemat i 
större skala som varit hans intension med svinserien som framhävde tankarna bakom 
verken om den finländska välfärden och masskonsumtion också vid andra tillfällen än 
den omtalade utställningen De unga i Helsingfors Konsthall 1969. Koskinen hade skap-
at arbeten som tillhörde den fantasifulla svinvärlden. Svin satt i ett vardagsrum i fåtöljer 
och sår på tv (i tv-rutan fanns ett svin). I rummet fanns också ett soffbord (som var 
Harro Koskinens eget som tillslut köptes tillsammans med andra av hans arbeten till ett 
konstmuseum). På väggarna i svinens rum fanns olika tavlor t.ex. ett svin som åkte båt, 
en svinikon, en svinmessias i mindre format, svinkoppar (kaffet i koppen hade Koski-
nen gjort av harts som han hade färgat brun). Dessa nämnda arbeten var en del av Harro 
Koskinens svinserie. Harro Koskinen hade gjort svinen av styrox som han hade förstärkt 
med liv och målat dem. Harro Koskinen använde vanlig målfärg som t.ex. Miranol och 
Latex.  Koskinen förstärkte ytterligare senare efter utställningen De unga hans svinarbe-
ten med ett tunt lager glasfiber eftersom de tagit skada av fraktandet230.  
 
Koskinen ställde ut svinserien också i Tavastehus, under konstdagarna i Villmanstrand 
och vid en egen utställning i Åbo Konsthall231 och i TM Galleriet i Helsingfors232. Svi-
nen fick rätt bra kritik i samband med de nämnda utställningsplatserna. Kari Jylhä skrev 
om utställningen Svinen i TM-galleriet i Uusi Suomi att Koskinens arbeten var effektiva 
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229 Apu nr:40, 3.10.1969. 
230 Harro Koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012. 
231 Nya Pressen 12.10.1969. 
232 Helsingin Sanomat 13.12.1969. 
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eftersom de väckt uppståndelse som lett till brottsanmälan233. Koskinen som började 
inom influenser av både neodada och popkonstens tecken. Harro Koskinen … har ut-
vecklats i både teknik och tankevärld att vara självständig, (min översättning), skrev 
Leo Lindsten i Kansan Uutiset234. Marjaleena Wegelius recenserade utställningen i 
Helsingin Sanomat och menade att jämförelsen med svin i vardagliga situationer likt 
människan inte verkade förarga utan roa människor på utställningen om man såg på 
deras reaktioner. … Effekten av utställningen ligger i vårt förhållande till de utställda 
svinen. … Svinet är ett djur som vars liv styrs medvetet av för endast ett ändamål och 
det står väldigt nära hur människan lever i ett konsumentsamhälle idag, tyckte We-
gelius235. (Min översättning).  
 
Utanför storstaden var reaktioner också positiva fastän en skandal förväntades ske på 
kulturdagarna i Willmanstrand. Harro Koskinens arbeten ansågs där istället vara roliga 
och uppfriskande236. Mycket skrevs om utställningen på insändarspalterna och många 
besökte Harro Koskinens, Markus Heikkerös och Leo Lindstens grupputställning. I tid-
ningen Etelä-Saimaa skrev Aimo Vuorinen att; … Härifrån sett verkar det nästan ko-
miskt att Harro Koskinens arbeten har rätat upp på nationell nivå… … Ett förbryllat 
hetsigt och lantligt förhållande som förväntades gro här, tycks gro i stora nationella 
centrum237. (Min översättning). I de större städerna Tammerfors och Rovaniemi lika 
som i storstaden och dess omnejder fanns ett konservativt och fördomsfullt mottagande 
av engagerande nutidskonst bland den äldre generationen, troende och de som hade ett 
konservativt förhållande till den nya bildens budskap.  
 
Juryn för utställningen De unga 1969 ville absolut ha med Svinmessias och Svinvapen 
på utställningen och ville hänga upp dem synligt. Harro Koskinen var en av de få unga 
konstnärer som överhuvudtaget gjorde engagerande konst238. Koskinen menade att han 
inte hade några medvetna intensioner att Svinmessias skulle såra någon eller dyl. Han 
var bara en ung kille, som kom ut med en större serie av arbeten och ville ha uppmärk-
samhet som vem som helst annan konstnär239. I samband med utställningen De unga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
233 Uusi Suomi 11.12.1969. 
234 Kansan Uutiset 13.12.1969. 
235 Helsingin Sanomat 13.12.1969. 
236 Uusi Suomi 3.2.1970. 
237 Etelä-Saimaa 17.2.1970. 
238 Yle Elävä Arkisto, 
http://www.yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/sikamaalari_harro_koskinen_15941.html#media=15943 senast 
sedd 10.9.2012. 
239 Harro Koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012.  
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1969, fanns en postlåda där publiken kunde lägga in ett brev om sina tankar och intryck 
om utställningen. Utställningen hade även fått positiva uttalanden av publiken men 
också många arga brev hade kommit in och av människor som försvarade Kristus och 
sin egen tro240. Många människor hade även ringt till polisen och klagat över oanstän-
diga arbeten241.  
 
I en intervju för tidskriften Apu 3.10.1969, svarade Harro Koskinen på frågan; Tycker 
Koskinen att svinet är ett sympatiskt djur? ... Ja, man kan äta det...  ... Och det är dess 
bästa kvalité? ... Dessvärre tänker jag inte på svinet som ett djur, svinet är för mig 
symbolen för människa. En sorts ”fjärmelseeffekt”. Koskinen menade att; ... Konsten 
behöver inte vara alltför seriös, ibland får man göra roliga arbeten som man får skratta 
åt242. (Min översättning).  I tidskriften Apu stod också att Harro Koskinen tyckte det var 
bra att få publicitet som en ung konstnär som ville få synlighet.  Koskinen verkade stå 
stark bakom sin konstnärsroll i vilket han hanterade politiska impulser och globala te-
man och kritiserade problem som uppstått både ytterom kontinentgränserna men som 
också fanns i Finland.  
 
Harro Koskinen anade inte att han skulle få en fällande dom enligt hovrättsbeslut, för att 
ha skapat ett konstverk som hånade gud, eftersom Hannu Salama hade frigivits i ett lik-
nande fall fem år tillbaka. Då hade Salama blivit dömd för hånandet av gud men senare 
frigivits. Moderna uttryck förmedlade lättare lyriken för en publik än bildkonst i Finland 
tycker Koskinen243.  Salama som kom ut med boken Midsommardansen 1964, dömdes 
för guds hädelse till fängelsestraff och böter244. Hannu Salama hade skickat en insän-
dare till Kansan Uutiset där han hänvisade till hans eget fall och menade att en häxjakt 
nu istället riktades mot Harro Koskinen. Under rubriken En bild räcker, (min översätt-
ning), skrev Salama att; … en religiös klantskalle har blivit stött och denna gång har det 
endast räckt med en bild i dagstidningen som dessutom inte gör konstverket någon rätt 
när det betraktas på det sätt och inte på platsen… … det skulle vara bra att veta om 
åklagaren alls sett konstverket på förhand eller grundar sig behandlingen av anklagel-
sen bara med hjälp av en pressbild och har åklagaren ens sett den?245. Salama fortsatte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
240Uusi Maailma 2.10.1969, Nuorten näyttely 9.9.—21.9.1969, Sikamessias-dokumentit, N 72, 
Klipparkivet, Statens konstmuseum. 
241 Apu nr:40, 3.10.1969. 
242Apu nr:40, 3.10.1969. 
243 Harro Koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012. 
244 Fria Tidningen, http://media.fria.nu/artikel/83113 senast sedd 23.3.2013. 
245 Kansan Uutiset 4.9.1970. 
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med att referera fem år tillbaka då riksdagsmännen för samlingspartiet Koivisto och 
Airo skrev sina namn i en parlamentarisk utredning om guds hån utan att ens läst hans 
bok som var objektet för utredningen. Samma höst som Harro Koskinen och juryn 
brottsanmäldes för Svinmessias och Svinvapen som visades i samband med utställning-
en De unga 69, klagade Suomen Kotien Radio- ja Televisioliitto till polisen. Det gällde 
radioprogrammet där Allan Ginsbergs jazzdikt Skriet lästes ut på hösten 1969. Arne 
Berner hade gjort en parlamentarisk utredning om radiohörspelet och åttiotvå riksdags-
ledamöter hade enats med Arne. Suomen Kotien Radio- ja Televisioliitto gjorde en an-
mälan om hörspelet i fråga för förbundet an såg dikten vara kränkande mot könsligdi-
sciplin och anständighet. Men dessvärre valde Kritiker för tidningar och hörspel Skriet 
till deras favorit radiohörspel246. År 1968 hade Matti Juhani Koponen blivit brottsan-
mäld eftersom han läst naken en dikt klädd endast i strumpor, halsduk och yllemössa 
inför publik. Och för att han vid ett annat tillfälle inom gruppen Sperm, gjorde en musi-
kalisk performans där Kain och Abel d.v.s. väst och öst förenas i form av samlag (tea-
traliskt inte på riktigt) under ett täcke på en flygel i gamla studenthuset. Myndigheterna 
kunde inte smälta Koponens förfaranden och Koponen fick sju månaders fängelse-
straff247. 
 
Kritikernas förbund i Finland ansåg att endast en anmälan bevisar den stigande intole-
ransen som riktas mot bildkonst. Förbundet ville påpeka att skämttecknare har genom 
åren fått använda Finlands vapen utan att någon tagit illa åt sig och gällande Koskinens 
konst tyckte Kritikernas förbund att Svinmessias kritik riktade sig inte poängterande mot 
religiösa värden eller känslor248. Målarförbundet och Helsingfors konstnärsförbund an-
såg det vara; … otroligt att det i ett fritt land finns grundlagsenlig rätt att döma männi-
skor för hädelse. I en resolution om rättegången angående tavlan Svinmessias framhål-
ler konstnärerna att konsten är ett fritt område som var och en får ge sin egen tolkning. 
I resolutionen konstaterades också att undertecknarna känner sig osäkra. … När som 
helst kan någon person utan ansvarskänsla väcka åtal om vilket bildkonstverk som helst 
249.  
 
Harro Koskinens verk Svinmessias ledde till åtal i Helsingfors rådsturätt och straff yr-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
246 Ilta-sanomat 5.3.1970. 
247 Yle Elävä Arkisto: 
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/mattijuhani_koposen_alaston_totuus_15872.html#media=15878 senast 
sedd 23.3.2013 
248 Helsingin Sanomat 6.3.1970. 
249Nya Pressen 7.9.1970.  
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kades för fem personer stod det i Hufvudstadsbladet 4.9.1970; … Enligt polisundersök-
ningsprotokollet har Harro Juhani Koskinen, Timo Markku Valkonen, Juhani Jylhä, 
Göran Erik Augustson och Tapio Einari Junno i denna stad: Koskinen offentligt hädat 
Gud genom att förfärdiga ett Svinmessias benämnt arbete, vari på ett ungefär 300 cm 
högt svart brädkors placerats ett i korsfäst ställning ljusrött svin med helgongloria 
ovanför huvudet, och uppvisat verket under tiden 9.9.1969 – 21.9.1969 på De ungas 23 
utställning... … Dessutom har Koskinen på samma utställningar offentligen ställt ut av 
honom förfärdigande Svinvapen – benämnda arbete, vari i stället för Finlands riksva-
pen varande gyllene lejon avbildats ett svin i motsvarande ställning omgivet av nio he-
raldiska rosor, och sålunda genom bildlig framställning skymfat Finlands riksvapen. … 
Valkonen genom att verka som De ungas 23 utställningens kommissarie och jurymed-
lem samt Jylhä, Augustson samt Junno som medlemmar av juryn offentligen hädat Gud 
och skymfat Finlands riksvapen genom att godkänna konstnären Koskinens förenämnda 
arbeten för att visas på utställningen oberoende av Helsingfors konsthalls intendents 
kritik och yrkande på avlägsnande av dem uttryckligen yrkat på utställandet av nämnda 
arbeten250. Jylhä förnekade att intendenten för Helsingfors konsthall skulle ha bett dem 
avlägsna verken251.   
 
Harro Koskinen beviljades en avgiftsfri rättegång eftersom Koskinen hävdat att han inte 
har råd att betala rättegångskostnader252. Ordförande vid rättegången var justitieråd-
mannen V. Laitinen som också varit ordförande vid ”Salama” rättegången. Som åkla-
gare vid fallet fungerade stadsfiskal H. Munsterhjelm och som Koskinens biträde funge-
rade jur.stud. Matti Wuori253. Åtalen gällde hädande av gud254 och skymf av Finlands 
riksvapen255. Rådstuvorätten förkastade åtalet gällande skändandet av vapnet256 för 
rätten ansåg att de åklagade inte hade haft som avsikt att skända rikets vapen257, men 
fallet fortsatte upp i hovrätten258 p.g.a. H.Munsterhjelms initiativ259. 
 
I hovrättsalen frågade domaren olika frågor om konst och dess riktningar. Leo Lindsten 
svarade på frågan när domaren undrade över; … Vad är då underground? Lindsten be-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
250 Hufvudstadsbladet 4.9.1970. 
251 Helsingin Sanomat 3.9.1970. 
252 Etelä-Suomi 6.9.1970. 
253 Helsingin Sanomat 3.9.1970, Uusi Suomi 3.9.1970 
254 Enligt strafflagen kapitel 10§1. 
255 Enligt strafflagen kapitel 16§16, punkt 3. 
256 Helsingin Sanomat 8.10.1970. 
257 Uusi Suomi 8.10.1970. 
258 Nya Pressen 12.10.1970. 
259 Harro Koskinen, hemma i Merimasku 20.11.2012. 
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rättade för domaren att undergroundrörelsen som sådan … är mycket mångfasetterad 
men den del av rörelsen som kan anses vara konst strävar till en förnyelse av den tradit-
ionella konsten bl.a. genom samhällskritik. Undergroundkonsten utnyttjar en episk och 
realistisk konst i motsats eller som motvikt till den abstrakta konsten. Koskinens rätte-
gångsbiträde jur.stud. Matti Wuori förklarade Harro Koskinens konstnärliga intensioner 
och påpekade att det var viktigt att se Koskinens ”svinvärld” som en helhet och att man 
inte skulle estetiskt och kriminalrättsligt lösgöra ett enskilt arbete från dess samman-
hang för det är att våldföra sig på den konstnärliga uttrycksformen. Svinmessias och 
Svinvapnet hörde till en vid serie arbeten. Koskinens avsikt var att presentera hela den 
serien på utställningen. Harro Koskinen använde sig av Brechts teaterteorier med hjälp 
av fjärmningseffekt (verfremdungseffekt)260 i hans konstmakeri och förmedling av ut-
tryck.  
 
… Under popkonstens tid spreds Vietnamkriget som födde olika fronter som var emot 
västerländsk livsstil, berättade Leo Lindsten i Elanto. … En av dessa fronter bildade 
underground, en underjordisk konst i olika form som provocerar systemet. Lindsten 
upplyste vidare att undergroundkonst skulle småningom också komma till Finland pre-
cis som allt har gjort förut261. Helsingfors hovrätt förstod sig inte på den nya uttrycks-
formen i bildkonst och därmed … dömdes Harro Koskinen till 70 dagsböter à 3 mark. 
Juryn som inte censurerade Harro Koskinens arbeten dömdes också. Redaktör Markku 
Valkonen, konstnär Göran Augustson och skulptör Tapio Junno dömdes till 50 dagsbö-
ter à 5 mark262…, informerade Hufvudstadsbladet 15.2.1973.  
 
Efter att någon hade gjort en brottsanmälan om konststuderande Haro Koskinens 
arbeten som visades i Helsingfors Konsthal i samband med utställningen De unga, 9.—
21.9.1969, bad polisens brottsrotel ett utlåtande av konsthallen över huruvida verk 
nr.59; … “Svinmessias”, kunde anses duglig till att uppvisas för publik med beaktande 
av valet av verkets motiv och dess uttrycksform… Polisen bad beakta verkets 
konstnärliga värde samt särskilt motivet som enligt vad som påståtts (enligt 
brottsanmälan) blivit valda … för att kränka de kristna medborgarnas känslor och 
utgöra "hädelse av Gud" enligt vads som stadgas i strafflagen kapitel 10 § 1. (Min 
översättning) 
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261 Elanto nr:22 1970. 
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Polisen bad konsthallen också uttala sig om utställningens verk nr.60 Svinvapen och 
även gällande detta verk … ta ställning till huruvida verket kunde anses dugligt till att 
uppvisas för publik med beaktande av val av verkets motiv och verkets uttrycksform… 
Polisen bad beakta verkets konstnärliga värde samt särskilt motivet med hänsyn till att 
det … enligt strafflagens kapitel 16 § 3 är straffbart att visa upp en visuell 
framställning som kränker/hädar Finlands vapen. (Min översättning). 
 
Seppo Niinivaara svarade för Helsingfors Konsthalls stiftelse; … att konstnärer väljer 
in en jury som väljer in de arbeten som ställs ut på utställningen De unga som ordnas 
av konsthallen… … Helsingfors Konsthall anser sig inte vara en kontrollerande organi-
sation. (Min översättning). Konsthallen bifogade istället juryns yttrande där de ansåg att 
de endast hade velat visa engagerande konst och förstärka anseendet till den konst som 
härstammar från olika källor och att Koskinens arbeten inte skulle lösgöras ifrån kons-
tens ändamål som uttryck inom en genre263. Seppo Niinivaara skrev också ett förslag för 
ett utlåtande som han riktade till styrelsen. I förslaget stod att Helsingfors Konsthall 
skulle stå för Harro Koskinens och juryns dagsböter264, men ett fast beslut hittade jag 
inte i bordsprotokollen. Harro Koskinen berättade att Helsingfors Konsthall inte beta-
lade några böter och att Helsingfors Konsthall ville från första början stå utanför allt 
ansvar över val av verk till utställningen De Unga 69. De ville även ha en försäkran 
över att juryn skulle stå för möjliga konsekvenser265. 
 
Kamper kan också rinna ut i sanden om de inte har en relevans för de faktiska omstän-
digheterna på fältet och de faktiska maktkonstellationerna266. För att lyckas få till stånd 
stora omvälvningar på fältet så måste man kunna vända värderingarna av vissa kapital-
former i den riktning som man önskade267, menar Linnovaara. 
 
Harro Koskinens gristema utvecklades till att kritisera den vardagliga omgivningen. I 
form av popkonst kritiserade Harro Koskinen med hjälp av symbolerna Finlands riksva-
pen; där det i stället för ett lejon var ett svin och korset; där i stället för Jesus är ett svin 
fäst på ett kors, den reella omvärlden; Kyrkan som institution, statsmaktens symboler 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
263 Markku Valkonen, Kari Jylhä,  Göran Augustson, Tapio Junno, svar till polisutredningen 8.4.1970, 
Helsingfors Konsthall bordsprotokoll 1970, HTH 4, Klipparkivet, Statens konstmuseum.    
264 Seppo Niinivaaras förslag över Helsingfors Konsthalls ställningstagande till domen som föll på De 
ungas 23 utställning 26.3.1974, Sikamessias-asiakirjat, N 72, Klipparkivet, Statens Konstmuseum. 
265 Harro koskinen svarade mig per e-post 23.4.2013. 
266 Linnovaara 2008, 110. 
267 Linnovaara 2008, 111. 
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och värden.268. Med att ifrågasätta makthavare och deras roll ifrågasatte Koskinen ett 
invant system som borde kunna ta emot den kritiken för dess utveckling till framgång.  
 
Svinen som Koskinen målade var roliga och glada var i dess stil hämtade ur serietid-
ningskonsten. Koskinens svin var runda och ”Disneyfigursamma” men var inte ur Walt 
Disneys värld269. Roy Lichtenstein använde sig av bilder hämtade ur serietidningar. 
Hans teknik var att förstora upp en ruta som gav ny mening och innehåll i och med att 
man betraktar bara en uppförstorad ruta av en helhet som efter den förändringen känns 
överrumplande270. Koskinens svin figurerade första gången som pärmbild för under-
groundtidningen Aamurusko271 som trycktes och distribuerades i Koskinens hemstad 
Åbo. En historia i en av Koskinens serieteckningar utspelas i U.S.A. Det är en ironisk 
historia om ett händelseförlopp i liknelse till det som hände kring utställningen De Unga 
69 i Helsingfors. Historian utspelas i en värld av amerikansk dubbelmoralsmentalitet 
där konstvärlden och amerikansk marknadsekonomi påverkar händelseförloppet272.  
 
Finlands medielandskap var i slutet av sextiotalet på många sätt i omvandling. 
Befolkningens stigande utbildningsnivå ökade antalet aktiva läsare och bidrog till att 
dagspressens upplagor fortsättningsvis ökade. Samtidigt stegrades försäljningen av 
radio- och TV-licenser, vilket exemplifierades av det 1968 fanns närmare en miljon 
lagliga TV-apparater i lndet med en befolkning på knappt 4,6 miljoner personer273. 
Harro Koskinen, perosnerna i juryn lika som andra konstnärer hade undrat vem som 
hade gjort brottsanmälan om konstverken Svinmessias och Svinvapen, som satt i gång 
en rättsprocess.  Frågan riktades till Suomen Kotien Radio- ja Televisioliitto men de 
nekade skarpt274. 
 
En anonym anmälan om hädelse gjorde Kyösti Laari275. Predikanten och muraren 
Kyösti Laari som intervjuades av Pirkko Pekkarinen för Suomen Kuvalehti 2.10.1970, 
berättade att han hade suttit en kväll hemma och lyssnat på radio när han första gången 
hörde talas om Harro Koskinens konstverk Svinmessias. Kyösti Laari förknippade det 
med något han läst i en tidning som hänt en fransk hamnstad på ön Martinique. Enligt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
268Var står du? Amos Andersons konstmuseum, 2.3—7.5.2012. 
269 Apu nr:40, 3.10.1969. 
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  Helsingin Sanomat 23.3.2013.	  
271 Uusi Maailma 2.10.1969. 
272 Uusi Maailma 2.10.1969. 
273 Henrik Meinander 2011, 86-97.  
274 Turun Sanomat 20.10.1970. 
275 Hufvudstadsbladet 21.5.1970. 
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honom hade byborna i staden ordnat en karneval där de bar ett svin uppspikat på ett 
kors längs gatorna276. Ett vulkanutbrott uppstod och förintade hela staden. När Kyösti 
Laari hörde talas om Svinmessias i radio bestämde han sig för att göra något eftersom 
han kopplade ihop minnet av de tragiska händelserna på ön och det han hört talas om i 
radion gällande Harro Koskinens Svinmessias. Laari blev rädd att ett liknande öde som 
uppstått på ön Martinique kunde hända Helsingfors och funderade på att dryfta ämnet 
med sina kamrater som delade samma religionsuppfattning … men herren förbjöd detta 
… (Min översättning). Några dagar senare såg Kyösti Laari en bild av Koskinens verk 
Svinmessias i en tidning när han satt på lunch. Då kom herrens budskap till honom kraf-
tigt; det var order277; … du skall göra två brottsanmälan om personen som gjort verket 
och justitiekanslern över biskop Lauha och Helsingfors Domskapitel p.g.a. försumman-
det av uppgifter i tjänst. (Min översättning).  Herren hade också meddelat att risken att 
Helsingfors skulle förstöras låg mellan tio och trettio procent om Laari inte uträttade 
uppdraget herren gett honom278. Laari hade förut anmält två olika präster för brott mot 
tjänsteplikt till domstolskapitelet, men domstolskapitelet hade låtit dem förfalla279. Den 
kyrkliga organisationen tycktes inte fästa mycket uppmärksamhet till Kyösti Laari eller 
fallet Svinmessias eftersom de inte heller uttalade sig om den skarpa kritiken i Zürich av 
den ortodoxa kyrkan som kritiserade tidningen Tageszeitung Blick. Huvudredaktören i 
Zürich fick ta emot skarp kritik eftersom han publicerat bilden av Svinmessias på pär-
men av tidningen280 eftersom den presenterade ”chock-konst”.  Bland Helsingfors 
Konsthalls dokument om fallet Svinmessias finns ett brev som Intendenten för konsthal-
len Seppo Niinivaara har adresserat åt Kyösti Laari281. I brevet ber han Laari ta kontakt 
och diskutera Svinmessias, men inget svar finns av Laari. 
  
Harro Koskinen anser kyrkan vara en institution som står skild från personligt relig-
ionsutövande282. Harro Koskinens intresse var inte att håna gud för det går inte att håna 
gud anser han. Om det finns en gud finns hon fullständigt utanför och ovanför hån. 
Dessutom nämnde Kyösti Laari aldrig att han skulle blivit stött p.g.a. att man hånade 
hans kristna tro, han var rädd att Helsingfors skulle förintas p.g.a. ödet som hade drab-
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277 Nya Pressen 12.10.1970. 
278 Suomen Kuvalehti 2.10.1070. 
279 Suomen Kuvalehti 2.10.1070. 
280 Nya Pressen 12.10.1970. 
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  Seppo Niinivaaras brev till Kyösti Laari 25.8.1970, Sikamessias-asiakirjat, N 72, Klipparkivet, Statens 
Konstmuseum.	  
282 Harro Koskinen, hemma i Merimasku 20.11.2012. 
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bat byborna på ön Martinique283, påminner Koskinen om. 
 
Observanta läsare och personer som följt med fallet vet vad denna rubrik 
”Svinsmessias” betyder, (min översättning), skrev skribenten Matias i Salpaus-Häme. 
Under rubriken poängterade skribenten två motpoler. Konstnärens intension och 
personer bakom en dom; ... vad vill han avbilda i hans bild. Och om anklagelsen 
verkställs; körs den igenom med storartade motiv och därmed betraktas målningen 
ifrån andra omständigheter och genom ett avsiktligt spel.284. (Min översättning). Harro 
Koskinen menar att brottet som han anklagades för och vars process följdes av medier 
vände bort blickar från vad innehållet i hans konst egentligen betydde, det Finland stod 
för i betraktandet av dubbelmoraliteter som förekom i samhället285. 
 
I min intervju med Harro Koskinen berättade Koskinen att Salama fick ursäkt av Urho  
Kekkonen eftersom han visade ödmjukhet och ångrade det han gjort (fast knappast me-
nade han det verkligen), sade Harro Koskinen. Koskinen ansåg sig inte vara skyldig till 
det brott han anklagades för. Koskinen anser det vara orsaken till att han och juryn för 
utställningen De unga 69 inte fick ursäkt av Urho Kekkonen286. När Koskinen något 
senare skede träffade Salama och ville prata om händelser som förenade dem båda, vi-
sade sig Salama vara ovillig att diskutera hela ämnet. Däremot har Kari Jylhä pratat med 
Harro Koskinen om händelserna. De som var med i juryn drabbades inte lika hårt som 
Koskinen, som fick gå omkring med stämpel på arslet hela sitt liv, tycker han287. Harro 
Koskinen menade vid intervjutillfället att han hade lagt allt bakom sig som hade att göra 
med debatten kring hans båda arbeten Svinmessias och Svinvapen, men dessvärre var 
han besviken för den unga pojkens skull som fick ta på sig mera än vad hans ålder 
kanske tålde. Han tyckte myndigheterna behandlade orättvist en så ung kille som precis 
kommit ut med sin konst. Harro Koskinen blev stämplad via rättegång och medier där-
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  Harro koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012. 
286 Harro koskinen hemma i Merimasku 20.11.2012. 
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Efter gristemat arbetade Harro Koskinen med hans nya projekt med tema Finsk livsstil. 
Även verk inom detta tema konfiskerades av polisen från en utomhusutställning i sam-
band med en händelse i staden Åbo vid Aura å. Koskinen fick trots allt tillbaka sina 
verk eftersom de skulle ställas ut på unga konstnärers biennal i Parc Floral de Vincen-
nes, Paris 289. Hösten 1971 gav Suomen Sosiaalidemokraatti ut en artikel där Harro 
Koskinen hade ordet om rättegångarna under en träffande rubrik; Kritiseras politisk 
konst i rådstugan? 290. Koskinen menar att hans situation kunde jämföras med Hannu 
Salamas vid händelserna på 1960-talet men skillnaden utgör att materialet är olika i 
deras konst. Bildkonst är dyrt att skapa, en bok är en billigare produkt. Koskinen menar 
att konst lika som en bok kan kopieras som han också försökte sig på, men priset blev 
dyrt p.g.a. hans senaste rättegång, då han blev brottsanmäld för att ha skändat Finlands 
flagga. I sina arbeten använde Koskinen Finlands flagga som förvrängdes. rann, slets 
sönder eller svällde upp. Finlands ekonomiska kopplingar beskrev han med en serie 
olika företags firmamärken. Men enligt lag kan flaggan ändast skändas med en fysisk 
akt och Koskinen som använde flaggan som symbol i konstverk kunde inte dömas för 
brott. Åbo rådstuvsrätt ansåg att Harro Koskinens målningar föreställande Finlands 
flagga i olika tillstånd inte kunde anses skända flaggan291. Åtalet förföll emellertid i en 
omröstning vid Åbo rådstuvorätt med rösterna 3-2292.  
 
Koskinen hamnade även ut för ytterligare kritik p.g.a. nyrealistiska verk; målningar som 
Koskinen ställde ut bl.a. på ARS 74 Helsingfors och före det i Åbo Konsthall tillsam-
mans med Ulla Liuhula. Målningarna var prorealistiska skildringar av arbetare293. Ko-
skinen hade använt som ursprungsmaterial pressbilder han hämtat ur bl.a. en arbetartid-
skrift. Ulla Liuhala använde också dokumentärt ursprungsmaterial för hennes målning-
ar294. Matti Rinne som skrev för Ilta Sanomat reagerade på den identiska liknelsen av 
Martti Launis fotografi som Harro Koskinen använt som bas i hans realistiska målning 
Bomull. Markku Valkonen som hade suttit i juryn för utställningen De unga 69 och ar-
betade som kritiker svarade informativt med att beskriva konstnärers sätt att måla real-
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291 Nya Pressen 28.10.1971. 
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  Amos Andersons konstmuseum 2.3—7.5.2012.	  
293 Turun Päivälehti 29.3.1972. 
294 Turun Sanomat 2.4.1972. 
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istiskt och användningen av redan upptryckt material som ursprungsmaterial295. Ett sätt 
att förbättra en annan konstnärs anseende på konstfältet var genom att skriva t.ex. en 
rekommendation. Ju större kapital den som rekommenderar har på konstfältet desto 
större tyngd får rekommendationen296. Senare kunde man också se realistiska arbeten av 
Koskinen på ARS 74 Helsingfors som presenterade konstnärer inom den nyrealistiska 
genren. 
 
Koskinens tankar som förmedlades via hans nya tema Finsk livsstil var riktade mot stor-
industrier som köpte sin plats i marknadsvärden och på så sätt påverkade politiken som 
utövades i Finland lika som i övriga länder. Harro Koskinens serie Finsk livsstil visade 
hur han tyckte Finland böjde sig an efter storföretagens nycker. Han lika som t.ex. 
Kimmo Kaivanto var oroliga över förorening av miljö och tog upp miljötemat i sina 
verk. År 1970 var dessutom det internationella naturvårdsåret297. Kaivantos berättade 
för Aamulehti att efter kriget handlade expressionismen och informalismen om att bryta 
ned allt och slå sönder. … Numera har konst fått mer intellektuella former, konst riktas 
till människan298. 
 
Sociala kontakter med mecenater genererade symboliskt kapital till konstnärerna ännu 
på 1950-talet, men tiderna förändrades på 1960-talet då mecenatkontakterna inte längre 
överförde symboliskt kapital till konstnären. Samhällsengagemanget bland konstnärer 
och den sociala konsten ledde till att kontakterna till mecenaterna, borgarna, ansågs som 
något ont bland de vänstersinnade konstnärerna. I och med att statens stödsystem ut-
vecklades hamnade företagen i allt högre grad i blickfången, och de stora mecenaternas 
tid började vara förbi299, menar Linnovaara. 
 
Aktuella frågor uppmuntrade unga konstnärer att vara aktiva. En djup klyfta slets upp 
mellan generationerna när den politiserande ungdomen i slutet av 1960-talet ifrågasatte 
västvärldens välfärd, seder och bruk som tidigare generationer hade haft som rättesnöre. 
Det galna året blev en sporre för många konstnärer runtom i världen. Bl.a. Tapio Junno, 
Kari Jylhä, Kimmo Kaivanto, Harro Koskinen, Leo Lindsten, tog tag i de aktuella äm-
nen och utryckte detta via deras konst. Koskinen var nytänkande i hans konstskapande i 
Finland med en internationell stil som ifrågasatte storföretag. Koskinen hämtade som 
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296 Linnovaara 2008, 137. 
297 Naturskyddsföreningen Bankery, bnf.skogsgrisen.se/historik/ senast sedd 5.4.2013. 
298 Aamulehti 19.10.1969. 
299 Linnovaara 2008, 127. 
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ung konstnär uttryck också utanför Finlands gränser och tillämpade dem i sin konst. 
Finland var ett ungt land där marknadsekonomin började ta fart och förståelsen för en 
global värld utvecklades och haltade något efter större länder i västvärlden. När Harro 
Koskinen fick färdigt konstverket Dålig grej 1968, invaderades Tjeckoslovakien föl-
jande dag300. Sovjetunionen tågade in med tankrar in i staden Prag. Koskinens arbete 
består av en röd gummistövel i barnstorlek på ett podium; den håller på att trampa under 
sig en lergubbs människa som håller i båda händerna olika länders flaggor301.   
 
Utställningen De unga 1970 presenterades lamt i receptionen. Det verkade som om 
skribenterna vore besvikna på de unga konstnärerna. Bara enstaka kritiker ides lyfta 
konstnärer enskilt i deras recensioner. Arbeten på utställningen De unga 70 var av hög 
kvalité men … seglade i den traditionella estetikens skonsamma vatten och utställning-
en var som ett … lufttätt paket… (min översättning), tyckte kritiker Markku Valko-
nen302. Konstverk till utställningen De unga 70 hade också valts in av en jury men ett 
tema hade de inte använt sig av. Till juryn hade Tapio Junno, Kari Jylhä och Pekka Mä-
kinen blivit invalda av konstnärer som hörde till Konstnärsgillet i Finland, valprocedu-
ren hade skett på samma sätt föregående år. Intendent Seppo Niinivaara för Helsingfors 
Konsthall hade velat sammanföra olika stil i en harmonisk helhet som kritikern för tid-
ningen Kansan Uutiset tyckte var … lika harmoniskt som ett smörgåsbord fylld med 
olika smaker som attraherar dem som tycker om att njuta303. … Ställningstagande poli-
tiska bilder finns knappast alls, alla märkbara nyorienteringar mot aktuella konstformer 
saknas likaså, skrev J.O.Mallander i Hufvudstadsbladet och föreslog en Art-Power de-
monstration för nästa års utställning De unga.304. Utställningen De unga 70 lockade in 
en eventuellt förväntansfull publik på 6660 personer som var något mer än utställningen 
De unga 69 som besöktes av 5458305 personer. I en omröstning sänktes åldersgränsen 
för ”ung” till trettiofem år som redan skulle gälla i ordning följande återkommande ut-
ställning De unga306. Popkonsten ansågs redan vara ett behandlat ämne307 när det var 
dags för nästa utställning De unga 1970 som i sin tur var något nyrealistisk om man 
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sökte efter en helhets genre.  
 
Popkonsten hade landat i Finland med hjälp av utställningen ARS 69 Helsingfors. 
Samma höst 1969 förekom popkonst på utställningen De unga 69. År 1970 ordnade 
Finlands Konstakademiens utbildningsdivision en turnerande utställning om bildens 
budskap308, där finsk engagerande nutidskonst presenterades svagt eftersom … finska 
konstnärer inte allmänt jobbade särskilt engagerande eller med att förmedla budskap 
(min översättning), tyckte kritikern Mika Suvioja309. När det var dags För ARS 74 
Helsingfors, var en ny aktuell utställning bara av ett konstaterande. Inga rubriker om 
chockerande ny konst syntes till. Nu stod det i rubrikerna; Verklighetens ytbeläggning310 
(min översättning), Bilden och verkligheten som den förmedlar 311 (min översättning), 
Detta är dagens konst312, ARS konst förstås313.  
 
ARS 74 Helsingfors presenterades inte med slående rubriker som höjde på ögonbryn 
eller påverkade en folkvandring i busslaster att färdas till Helsingfors för att se enastå-
ende konst – det nyaste nytt. Utställningen ARS 74 Helsingfors recenserades mer yrkes-
kunnigt och via bra beskrivningar av utställningen. Receptionen kring ARS 74 Helsing-
fors förblev i receptionen mera av ett konstaterande; detta är nu gällande – nyrealismen.  
På utställningen ARS 1974 Helsingfors kunde man få se fyra av Harro Koskinens arbe-
ten inom stilriktningen nyrealism; I gjuteriet 1973, På vänster sida 1973, Mjölkflicka 
1973, Bomull 1973314 (konstverket Bomull köptes av Helsingfors stad år 1973315). Ko-
skinens avsikt i med hans fotorealistiska arbeten var att göra en helhet i vilken arbetsgi-
varens och arbetstagarens bilder skulle vara dialektiska delar. … Dessa arbeten är som 
reklambilder, arbetsgivarens reklam. De är kalla, hårda och sterila316, beskriver Harro 
Koskinen i utställningskatalogen för ARS 74 Helsingfors. 
 
Tillsammans med Harro Koskinen ställde följande inhemska konstnärer ut på ARS 74 
Helsingfors; Esko Tirronen, Kari Jylhä, Pekka Mäkinen, Rauni Liukko, Niilo Hyttinen, 
Tapio Junno, Heikki Häiväoja, Kimmo Kaivanto, Sven Olof Westerlund, Raimo 
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Kanerva, Matti Kulmalamed på utställningen. Bland ung. hundra internationella 
nutidskonstnärer som ställde ut på ARS 74 fanns; David Hockney, Edward Kienholz, 
Ralph Goings, André Raffery, Gerard Gasjorowsky, Duane Hudson, Paul Sarkisiani317 
med.  
… Finsk nutidskonst är bättre förberedd inför1970-talet än det var inför 1960-talet318… 
(min översättning), skrev Mika Suvioja i Maaseudun Tulevaisuus. Dan Sundell skrev i 
Hufvudstadsbladet om nyrealismen … Ett syfte med den realistiska konsten är att 
återföra vardagen och dess miljö, människan och arbete som motiv för konsten… … då 
den yttre verkligheten idag är så oändligt rik och mångfacetterad är den realistiska 
konsten det också... Sundell menade att realismen är en reaktion mot informalism, 
abstrakt konst, konkretism, surrealism och popkonst. Leena Rantanen recenserade 
utställningen ARS 74 Helsingfors i Keskisuomalainen, hon tyckte de finska 
konstnärernas arbeten var för gamla i stil eller för personliga i jämförelse, bland de 
internationella konstnärerna som skribenten menade representerade den … iskalla 
realismen 319 , medan Pirkko Romppanen i Kansan Uutiset, tyckte att de finska 
konstnärerna höll bra jämförelsen med de internationella konstnärerna 320 . 
Utbildningsministern Marjatta Väänänen sade i hennes öppningstal för ARS 74 
Helsingfors att; … Utställningen är precis vad den moderna människan behöver, den 
ger oss visuell information om eget åstadkommande och får en att tänka på vad som 
varit värd dessa strävanden och vad som inte varit det 321. Det utbildande syftet hade 
inte släppt taget verkar det som. 
Den föregående ARS 69 stod inte ensam bakom nya inflytanden för de unga konstnärer-
na i Finland men förstärkte unga konstnärers självförtroende i att utöva nya möjligheter 
för uttryck. Domstolsbeslutet över Harro Koskinen verk och juryns val slog onödigt hårt 
ner på de unga konstutövarna och skribenterna. De var före sin tid i att använda sig av 
nya uttrycksmedel inom konst i Finland. Yttrandefrihet ansågs inte vara någon själv-
klarhet i och med att Koskinen dömdes för att han hade använt republikens och kyrkans 
symboler på ett sätt som inte var passande. Var inte symbolerna starka nog att tåla Ko-
skinens kritik som han uttryckte genom sin konst? Visserligen fanns de inte erfarenhet 
av politisk konst i Finland i slutet av 1960-talet och det kan vara orsaken av den vridna 
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situationen322. Koskinen namn och bildkonst uppkom ofta mellan åren 1969-1974 i tid-
ningsspalter som följde både rättegången och om Koskinen hade något nytt kritiskt till-
vägagångssätt i sitt uttryck som de kunde skriva om. Koskinen kände sig förföljd och 
bar den största bördan eftersom bilder är mera synliga för en publik än text i en bok, 
tycker Koskinen323.  
 
Koskinen har på senare dagar sagt att det som hände må vara hänt men en del av ho-
nom; den som var en yngling, känns orättvist behandlad i dagens ljus. Ett nytt fördoms-
fritt tillvägagångssätt var Finland inte tillräckligt utvecklad att bemöta, speciellt i ivriga 
unga konstnärer. Synd att ivern blev bemött via en tung byråkrati och beslutfattarnas 
oförståelse på ett så trubbigt sätt. Finland var inte ännu tillräckligt utvecklad i händel-
sernas ljus att bemöta unga konstnärers provokation och önskan till förändringar inom 
allmänna uppfattningar om uttrycksätt och den estetiska uppfattningen vad som kunde 
anses vara konst. Koskinen och juryn trodde inte det var möjligt att en fällande dom 
kunde hända dem324.  
 
Harro Koskinen fick bära rollen av att vara ett exempel för hur det kan gå om man rätar 
myndigheterna och går för långt i kritiserandet av dem. Koskinen blev ett exempel på 
hur kontroversiell bildkonst behandlades av myndigheter, som inte förstod dess inne-
håll. Överhuvudtaget är det makabert att man behandlade i rätten två abstrakta motpoler. 
Hur kan man personifiera gud och tala för henne? Hur ställer man regler för uttryck där 
konstnären har skapat en egen världsbild, en fantasivärld? Vi gör bilder av våra tankar 
och det plockar vi från vår omgivning via våra olika sinnen som vi skapar till olika in-
tryck. Hur ska bilder då få se ut?  Eftersom Hannu Salama hade benådats för fängelse-
straff och böter hade Harro Koskinen till en början trott att även han och juryn inte 
kunde dömas men Urho Kekkonens svar på Koskinens och juryns anhållan om nåd var; 
Nog måste pojkarna emellanåt betala för deras nöjen325. Harro Koskinen förstår hu-
morn, ironin och logiken bakom dessa ord326 men vilken nytta tjänade orden? 
 
Först efter ett längre tidsperspektiv och år efter händelser som spelade kring Koskinens 
konstverk som uppfattades på fel sätt fick Harro Koskinen erkännande för hans svin-
produktion. År 1974 fick Koskinen ett års stipendium och följande femårs stipendium 
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fick Koskinen år 1997. Före året 1974 hade han endast fått ett fåtal mindre bidrag som 
Harro Koskinen tror berodde på negativ publicitet.  Koskinen gick från samhällskritisk 
konst till att göra illustrativa målningar och grafik av det finska landskapet och försökte 
istället via en ytterlighet till en annan d.v.s. via naturskildring som stod ifrån hård sam-
hällskritik, få betraktaren uppskatta den finska naturen och via olika miljöskildringar, 
försöka få betraktaren bevara och uppskatta det som finns i omgivningen327.  
 
Det första intresset, att köpa in arbeten från Koskinens svinserie, visade Soili Sinisalo 
på 1980-talet. Soili Sinisalo var nästan jämnårig med Harro Koskinen. Hon hade redan 
på 1960-talet förstått de omtalade konstverkens betydelsefullhet och värde. Genast då 
Sinisalo blev museidirektör för Åbo Konstmuseum; ville hon köpa allt Koskinen själv 
ville sälja från hans svinserie till museets samlingar328. Bourdieu har sagt att en lång 
produktionscykel, grundar på att man tar de risker som är oupplösligt förknippade med 
kulturella investeringar och i synnerhet på att man underkastar sig konsthandelns speci-
ella lagar: eftersom denna produktion inte har någon marknad i nuet är den helt och hål-
let inriktad på framtiden och förutsätter mycket vågade investeringar som tenderar att 
skapa lagar med produkter om vilka man aldrig kan veta med säkert om de sjunker ner 
till de materiella föremålens värde (värderade som sådana, dvs efter t ex pappersvikten) 
eller om de kommer att gå över i ett tillstånd av kulturella föremål med ett ekonomiskt 
värde som inte alls står i proportion till värdet hos de materiella element som ingick i 
tillverkningen329.  En osäkerhet och slumpmässighet kännetecknar produktionen av kul-
turella tillgångar330. 
 
Harro Koskinen anses numera vara en av de få finländska popkonstnärer som gjorde 
politiskt samhällskritiskt konst på 1960 och 70-talet och hans konst är idag en del av 
Finlands kulturhistoria. Koskinens namn nämndes ofta mellan åren 1969-1974 i tid-
ningsspalter. Medier följde både rättegången och Koskinen privat ifall han skulle ha 
gjort något nytt kritiskt tillvägagångssätt i sitt uttryck.  
 
Engagerade unga konstnärer och juryn bakom Utställningen De unga ville lyfta Fin-
lands medvetande till det som var aktuellt inom konstvärlden i tid och rum. Visa att 
unga konstnärer kunde och tålde jämförandet med den internationella konsten som pre-
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senterades på utställningen ARS 69 Helsingfors, där ingen finsk konstnär hade fått ställa 
ut. Händelseförloppet efter utställningen De unga 69, ledde unga konstnärer och en kri-
tiker till rådstuvorätten och senare i upp i hovrätten där en fällande dom drabbade Harro 
Koskinen mycket på ett personligt plan. Koskinen fick egna osynliga stigman p.g.a. av 
hans ljusröda svin och p.g.a. att myndigheten inte förstod dess konstnärliga helhet eller 
kritik via ett konstnärligt uttryck. Efter den dömande domen hade Koskinen svårt att få 
stipendier för att kunna upprätthålla hans konstskapande, eftersom domen väckte osä-
kerhet för instanserna som delade ut stipendier som visades i offentlighet. Som exem-
pel; medan rättegången mot Harro Koskinen pågick i slutet av 1960 talet tillbörjan av 
1970-talet lämnades Koskinens Svinvapen bort från statens konsttävlingsutställning och 
katalog. Samtidigt hade Finlands Konstakademis utbildningsdivision skickat ut en tur-
nerande utställning kring temat engagerad konst331. 
 
Följande konstnärer ställde ut med sammanlagt 63 verk i den turnerande utställningen; 
Eino Ahonen, Heikki Heinäoja, Kimmo Kaivanto, Leo Lindsten, Raimo Reinikainen, 
Väinö Rouvinen, Eila-Marja Salo och Matti Waskilampi . Utställningen presenterade en 
uppfattning av ögonblickets engagerade bild332. I utställningens katalog konstaterade 
Harro Koskinen att … systemet har definierat frågan om engagemang underligt: med 
engagemang avser systemet påpekandet av smärre missförhållanden och bortskaffandet 
av dessa. J.O. Mallander skrev i Huvudstadsbladet, … Mera djupgående kritik tas som 
ett tecken på karaktärsfel hos den som kritiserar333. Marjaleena Wegelius avslutade de-
batten om engagerad konst i Helsingin Sanomat och skrev att ingen konstnär talar mera 
om engagerad konst utan att dölja ämnet i skämtsamma ord. Wegelius menade att de-
batten flöt men nådde inte stommen. Wegelius tyckte också att många skrev bra om 
ämnet men ämnet flöt ut till att stödja ett och annat som blandades in i diskussionen om 
t.ex. politik, konservativa konstbegrepp och politiska protester och revolter334. När bä-
garen fylls med diverse protester finns faran att utjämna själva ämnet. 
 
Konstnärer, kritiker och författare kom även till Koskines försvar via protester335 och 
insändare men Koskinen kände sig ensam under rättegångens gång och efter domen. 
Stöd som Hannu Salama fick var omfattande … men när en bildkonstnär kämpar för 
liknande rättigheter kan hon endast få stöd av närmaste kamrater (min översättning), 
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skrev Harro Koskinen i tidningen Sosiaali Demokraatti336. Harro Koskinen blev ett of-
fer för ett precedensfall337 för hur långt man fick gå i uttryck inom bildkonsten. Harro 
Koskinen fick en fällande dom lika som juryn för utställningen De unga 69 på grund av 
en osäkerhet och brist på allmänbildning av nutidskonst som släpade efter i Finland. 
Fastän Finlands Konstakademins utbildningsdivision lät utställningar allmänbilda den 
finska publiken, kämpade unga konstnärer om uttrycksfrihet i hovrätten. Medan Harro 
Koskinens fall att han skändat Finlands flagga gick igenom rättsprocessen, valdes samt-
liga verk inom temat Finsk livsstil till de ungas sjunde utställning i Paris av Konstnärs-
gillet i Finland. Dessutom hade Koskinen fått ett stipendium av staten för verkställandet 
av serien Finsk livsstil338.  
 
Kontroll är ett ord som högsta domstolen ville åberopa, en ojämn ström av kontroll 
under ytan, trots stundvis sympatiserande akter mot den revolterande ungdomen, var 
något som Urho Kekkonen ändå ville driva mellan västerländska liberala rader i hans 
tal339. Folket hade ännu en stark ledare som man ville åberopa inom myndigheten i 
skuggan av en i strävan förändringsfylld tid. Finland var inte fullt utvecklad i samma 
liberala utsträckning i både marknadsföring och samhällsskapandet som inte höll takten 
i det snabbt föränderliga globala utsträckningen av idéer, och levnadssätt. Dessvärre 
tänkte ingen tydligt på att Harro Koskinen bara var en ung kille på 24 år när han blev 
åtalad när han skapade samhällskritiska engagerande konstverk i hans pop-idolers 
fotspår i tid och rum i en tidsriktig tro och önskan av förändring i samhället och frihet i 
yttrande som i tidens anda även ledde till förändringar i världen.  
Bilder av Harro Koskinens verk säljs som produkter i museibutiker i Finland. Harro 
Koskinens Svinpolisvapen 1969 väcker ännu uppseende, skriver Jari Tamminen i 
tidningen Voimas blogg. Skribenten Tamminen hade köpt ett tygmärke; svinpolisvapen 
som han sydde på rockärmen. Vid två olika tillfällen hade polisen kallats p.g.a. 
Svinpolisvapnet som han bar på rockärmen. Polisen hade vid första incidenten omringat 
honom när han förde återvinningsmaterial till en insamling i Berghäll. Vid det andra 
tillfället satt Tamminen i metron och två poliser hade störtat in och utan förvarning tagit 
tag i hans ärm. Vid båda tillfällen sade Tamminen åt polisen att han köpt 
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svinpolisvapnet från Kiasma och att tygvapnet är gjort efter Harro Koskinens 
popkonstarbete från år1969340. 
För att ge ett positivt ljus på ett allmänt plan; om man ser på utbudet av konst på 1960-
talet, fick människor läsa mycket om konst i samband med utställningen De unga 69 
och ARS 69 i Helsingfors som också visades senare på sommaren 1969 i Tammerfors i 
en mindre skala. Det hade diskuterats innehållsmässigt om konst i tidningar som väckte 
många olika åsikter som diskuterades på tidningsspalterna. Besöksantalet för ARS 69 i 
Helsingfors slog alla tiders rekord av besökare på en konstutställning i Finland någon-
sin. Utställningen lockade även in en oinvigd konstpublik. Unga konstvetare hade flag-
gat för frihet i uttryck och erbjudit nya vinklingar i perception av konstverk och materi-
alanvändning som levde en ny era. Överhuvudtaget bäddade reklamvärlden som häm-
tade intryck från bildkonsten för nya vindar i visuell läskunnighet i växelverkan med 
populärkultur. Statens konstakademi och utställningskommissarierna hade gjort sin 
tjänst ordentligt i presentation av aktuell nutidskonst med ett allmänbildande värde för 
folket i Finland. 
 
Fastän U.S.A. och Stor-Britannien hade seglat in i Helsingfors inom popkonstens väsen 
fanns ett byråkratiskt och ett gammalmodigt förhållande till bildkonst och användning 
av tecken och symboler. Ett förhållande som hade att göra med en uppfattning, en 
”image” hur Finland lästes som brand och hur Finlandbilden var marknadsförd till fol-
ket men som köptes olika av en äldre generation som upplevt en betydligt annorlunda 
värld än de som fötts efter krig och var unga i en tid där globala trender kunde distribue-
ras lättare via tv, radio, reklam och andra medier. Till folket visades en vald bild av hur 
Finland får ser ut i utövandet av en minneskultur som tjänar ett samhälleligt intresse.  
 
På sätt och vis handlar allt om bilder, bilder hur man känner och uppfattar något via 
händelseförlopp och hjältedåd som puffar och utvecklar en samhällelig moral. Finland 
var ett ungt land. Folkets moral var skört, och nyfunnet. Här spelade generationsklyftan 
även en roll. Den inlärda minnesbilden var inte lika för alla eftersom globala intryck 
spelade en allt större roll för visst hade internationella vindar förr också speglat vår 
bildkonst i Finland, men inte på samma synliga provokativa och allmänna sätt som på 
1960-talet. Hur kom då ett nytt estetiskt synsätt att börja dominera inom konsteliten? 
Genom att det valdes yngre konstnärer till förtroendeplatserna, speciellt genom nät-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




verksmekanismen, med nya estetiska synsätt som konsekrerade konstnärer med samma 
konstnärliga synsätt. Men det var en långsam process eftersom det krävdes åtminstone 
ett minimum av symboliskt kapital för en ung konstnär att nå konsteliten. Det estetiska 
synsättet kunde ändras men positionernas hierarkiska symbolvärde ändrades inte på 
konstfältet genom att unga konstnärer valdes in. Däremot ändrades konstnärsbilden 
småningom och det estetiska kapitalets betydelse kom att öka med samhällsförändring-
arna341. 
 
Duchamp har visat att öppenhet för utryck i tid och rum behövdes för att uppnå en glas-
klar harmoni och inte väggar som binder in konsten att stå bakom byggda murar. Be-
gränsningar hur konst skall yttras och visas inom ett hierarkiskt system av maktskap-
ande som leder till elitism, dödar livet ur verket som borde klara sig själv i världen efter 
att skaparen släppt ut den från sina händer och dött. En utveckling betyder att tankar 
utvecklas mot nya banor som bygger och sammanför näthinnor till en stororganism, en 
utopi. En utopi är svår att upprätthålla eftersom det finns ord och bilder som tuggas och 
förmedlas på olika sätt via inlärda mönster. Det som visas inför publik av en konstnär 
om konstnären lyckas förmedla, är ett intryck av någonting familjärt, som får oss att 
tvivla eller reagera på det sedda. Publik och förmedlare kan vara vad som helst och vem 
som helst. Egentligen handlar det om ord och bilder och tolkningar av ord och bilder 
och tolkningar som bygger upp system och regler.  
 
Andy Warhol visade hur konstnären kan använda sig av en marknadsliberal värld i och 
med att han i både uttryck och formskapande för egen vinst via en till en början 
konsumtionskritisk bild utformade ett eget ideal i att upprätthålla en ikonförklarad bild 
men i form av egen kontroll. Andy Warhols konstverk säljs idag för miljoner. En 
Warhol är något som istället för dess själva innehåll samlas för investeringsvärdets skull, 
som står högre upp i rang i form av kapitalvärde. Warhol uppnådde både symboliskt 
kapitalvärde och ett fysiskt kapitalt värde medan han levde som ökade i värdet i och 
med att han institutionsförklarade sig till en produkt. Warhol är en av de stora 
popikonerna idag. Warhols arbeten och ikonförklarade habitus upptäcks om och om 
igen av unga blivande konstnärer. Warhol förbrukas inom marknadsföringen som 
popikonen Warhol. Andy Warhols konst är bland de dyraste arbeten man kan köpa idag. 
Warhol har också gett oss chansen att ha något ”coolt” som kan köpas för en mindre 
slant att pryda hemmet med eftersom Warhol numera är en medialiserad produkt. 
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Warhols serietryckta arbeten som massproduceras kan köpas till och finns i många hem. 
Bourdieu har sagt att de konsekrerade författare som dominerar produktionsfältet 
dominerar också marknaden; de är inte bara de mest acceptabla därför att de har 
banaliserats genom en mer eller mindre långvarig tillvänjningsprocess, som ibland är 
förknippad med en specifik inskolning, ibland inte. Det innebär att de strategier, som 
riktas mot de konsekrerade författarnas herravälde, dessutom alltid drabbar de 
distinktiva produkternas distingerade konsumenter342.   
I tidningen Helsingin Sanomat fanns nyligen en bild på Duchamps pissoar Fontän 1917; 
den var inuti en glasvitrin. En utställningsgäst lutar sig framåt och tittar koncentrerad på 
den. Salen bakom utställningsgästen är mörk och pissoaren är upplyst. Idag visas en 
mycket värdefull pissoar för tillfället i Barbican i London343 eftersom effekten av den 
blev stor om man blickar tillbaka i historian. Kampen, som förvisar verket till det 
förgångna, ger det också en form för överlevnad: genom att rycka loss verket ur 
tillståndet av död bokstav, av enkelt ting i världen underkastat åldrandets gamla vanliga 
lagar, tryggar kampen åtminstone en sorts evigt liv åt konstverket: den akademiska 
debattens trista evighet 344 .  Men den kamp som producerar samtidigheten som 
konfrontation mellan olika tider kan bara äga rum därför att de agenter och grupper som 
den ställer mot varandra inte befinner sig i samma nu345.  
Duchamp åstadkom en vändpunkt i historia – ett frö – en tanke, som börjar växa och 
blomma. Egentligen befäste Duchamp inte en genre, han var skild för sig i hans stil och 
intellektuellt tänkande som fanns i hans konst; de konstverk han gjorde kräver ett djup 
man måste stiga in i och med ett fritt sinnelag från gällande regler. Ett konstverk kräver 
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Bild.1 Marcel Duchamp, Fontän 1917, (tredje versionen 1964) ready-made 
Urinal, 61cm hög 

























Bild 2. Andy Warhol, The Twenty-Five Marilyns 1962  
Akryl och serigrafi på duk, 205,7x169,5cm 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Bild 3. Harro Koskinen, Svinkrusifix 1969, ung.18x38 cm 










	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Bild 4. Harro Koskinen, Svinvapen 1969 
målad spånskiva, ung.70x85cm 
 
 










	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
